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C´ılem te´to pra´ce je vytvorˇit webovou aplikaci (redakcˇn´ı syste´m), ktera´ slouzˇ´ı ke zlepsˇen´ı
firemn´ı komunikace, sd´ılen´ı a prˇeda´va´n´ı informac´ı prostrˇednictv´ım firemn´ıho intranetu.
Nejveˇtsˇ´ı d˚uraz je kladen na samotne´ uzˇivatelske´ rozhran´ı, ktere´ by meˇlo by´t jednoduche´,
logicke´ a snadno pochopitelne´ pro beˇzˇne´ho uzˇivatele. Je take´ vyzˇadova´na funkcˇnost ve trˇech
nejpouzˇ´ıvaneˇjˇs´ıch prohl´ızˇecˇ´ıch (Internet Explorer, Firefox, Opera). Pouzˇite´ technologie jsou
PHP(OOP), JavaScript, AJAX, HTML, MySQL a webovy´ server Apache2, ktery´ beˇzˇ´ı pod
operacˇn´ım syste´mem Fedora Core.
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Abstract
The aim of this work is to create a web application which is used for improving company
communication, for sharing and transfer of information via the company intranet (net-
work). Main focus is placed on the user interface itself, which should be simple, logical
and user friendly for a regular user. Utility in the three most frequently used browsers
(Internet Explorer, Firefox and Opera) is also required. The technologies used are PHP
(OOP), JavaScript, AJAX, HTML, MySQL and web server Apache2, under the Fedora
Core operation system.
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Tato pra´ce se skla´da´ z neˇkolika za´kladn´ıch kapitol, ve ktery´ch se budu veˇnovat problematice
redakcˇn´ıch syste´mu˚.
Hned po te´to u´vodn´ı kapitole se ve druhe´ kapitole pokus´ım nast´ınit za´kladn´ı funkce
redakcˇn´ıch syste´mu˚. Vysveˇtl´ım zde take´ tento pojem, jak a z cˇeho vznikl a pokus´ım se
popsat hlavn´ı uzˇivatelske´ role v teˇchto syste´mech z hlediska´ pra´v a ovla´da´n´ı. Zmı´n´ım se
o architekturˇe, na ktere´ tyto syste´my pracuj´ı a co je potrˇeba pro jejich provoz a u´drzˇbu
(APACHE, IIS,. . . ). Veˇnovat se take´ budu pojmu˚m a technologi´ım se ktery´mi tyto syste´my
nejcˇasteˇji spolupracuj´ı. Pop´ıˇsi nejpouzˇ´ıvaneˇjˇs´ı serverove´ skriptovac´ı technologie (PHP, ASP)
a take´ klientske´ skriptovac´ı technologie (JavaScript, AJAX) a pojmy se ktery´mi tyto jazyky
u´zce souvis´ı (XML, DOM, DHTML . . . ). V za´veˇru te´to kapitoly pop´ıˇsi nejpouzˇ´ıvaneˇjˇs´ı
databa´zove´ technologie (MySQL, PostgreSQL, Oracle).
Ve trˇet´ı kapitole se jizˇ budu veˇnovat na´vrhu, rˇesˇen´ı a implementaci vlastn´ıho syste´mu.
Uvedu zde pouzˇite´ skriptovac´ı technologie, databa´zovou technologii, operacˇn´ı syste´m a
prostrˇed´ı, ktera´ jsem zvolil pro vy´voj. Uvedu uka´zku analy´zy a postupu prˇi na´vrhu databa´ze
vcˇetneˇ SQL skriptu. Velky´ d˚uraz je take´ kladen na na´vrh uzˇivatelske´ho rozhran´ı, ktere´mu
se veˇnuji v na´sleduj´ıc´ıch podkapitola´ch. Z prakticke´ho hlediska pop´ıˇsi postup prˇi rˇesˇen´ı
prˇihlasˇova´n´ı uzˇivatel˚u, zabezpecˇen´ı a uvedu prˇ´ıklady nastaven´ı adresa´rˇ˚u se zdrojovy´mi
soubory pomoc´ı serveru Apache, pouzˇit´ım neˇkolika za´kladn´ıch direktiv. Veˇnovat se take´
budu komponenta´m, ze ktery´ch se mu˚j syste´m skla´da´, jaky´ je jejich u´cˇel a funkcˇnost a take´
role uzˇivatel˚u s jejich pra´vy a mozˇnostmi. V za´veˇru te´to kapitoly jsem veˇnoval celou podkapi-
tolu klientsky´m skriptovac´ım technologi´ım AJAX a JavaScript a jejich vyuzˇit´ı v aplikaci.
V za´veˇru cele´ pra´ce zhodnot´ım dosazˇeny´ vy´sledek a nast´ın´ım mozˇnosti rozsˇ´ıˇren´ı. Zmı´n´ım
se o zkusˇenostech, ktere´ jsem prˇi vy´voji cele´ho projektu z´ıskal, a take´ o proble´mech, ktere´




V na´sleduj´ıc´ıch podkapitola´ch se pokus´ım rozebrat neˇktere´ pojmy z teoreticke´ho hlediska,
v dalˇs´ı kapitole pak pop´ıˇsi vlastn´ı postup a rˇesˇen´ı dane´ problematiky.
2.1 Redakcˇn´ı syste´my
Redakcˇn´ı syste´my, jiny´mi slovy syste´my pro spra´vu obsahu (Content management system,
CMS v anglicˇtineˇ), jsou programy zajiˇst’uj´ıc´ı spra´vu dokument˚u. V dnesˇn´ı dobeˇ jsou to
veˇtsˇinou webove´ aplikace a spra´va jejich obsahu. Takove´ syste´my jsou vhodne´, jestlizˇe obsah
spravuje v´ıce lid´ı a tito lide´ nemus´ı mı´t hluboke´, poprˇ´ıpadeˇ zˇa´dne´ znalosti technologi´ı, se
ktery´mi syste´m pracuje (HTML...). Jejich obsluhu by meˇl zvla´dnout beˇzˇny´ poucˇeny´ uzˇivatel.
2.2 Za´kladn´ı funkce redakcˇn´ıho syste´mu
Mezi za´kladn´ı funkce, ktere´ se z pohledu uzˇivatelsky´ch pra´v deˇl´ı na administra´torske´ a
uzˇivatelske´, patrˇ´ı:
• vkla´da´n´ı, publikaci a cˇasto i modifikaci cˇla´nk˚u,
• rˇ´ızen´ı prˇ´ıstupu k informac´ım a dokument˚um, veˇtsˇinou se spra´vou uzˇivatel˚u a prˇ´ıstu-
povy´ch pra´v,
• spra´va diskus´ı cˇi komenta´rˇ˚u, at’ uzˇ k publikovany´m dokument˚um nebo obecny´ch,
• vkla´da´n´ı a spra´va soubor˚u,
• spra´va obra´zk˚u cˇi galeri´ı,
• pla´novac´ı kalenda´rˇ, kalenda´rˇ akc´ı,
• na´steˇnka, ktera´ sd´ıl´ı neˇktere´ informace,
• ankety, atd. . .






Administra´tor ma´ beˇzˇneˇ pra´va na vysoke´ u´rovni a narozd´ıl od beˇzˇne´ho uzˇivatele ma´ neome-
zeny´ pohyb v syste´mu (naprˇ. s pra´vy maza´n´ı). Uzˇivatel ma´ veˇtsˇinou pra´va definovana´
administra´torem jen na urcˇitou cˇa´st syste´mu. V diskuz´ıch je to veˇtsˇinou maza´n´ı a editace
svy´ch prˇ´ıspeˇvk˚u. Host ma´ pra´va velmi omezena´, naprˇ´ıklad jen pra´va pro cˇten´ı.
2.2.1 WYSIWYG editor
Pro jednodusˇsˇ´ı manipulaci a forma´tova´n´ı textu je pro beˇzˇne´ho uzˇivatele velmi vhodne´
pouzˇ´ıvat WYSIWYG (What You See Is What You Get) editor. Jeho princip je takovy´,
zˇe kdyzˇ zmeˇn´ıte cokoli v textu (Barvu, velikost, tucˇnost, podtrzˇen´ı ...), ihned se to tak zob-
raz´ı a vy tud´ızˇ nemus´ıte zna´t HTML nebo jiny´ znacˇkovac´ı syste´m, ktery´ pouzˇ´ıva´ naprˇ´ıklad
redakcˇn´ı syste´m PHPBB ([7]). Na tomto principu jsou zalozˇeny textove´ editory jako naprˇ´ı-
klad Word od firmy Microsoft. I webove´ aplikace jizˇ takove´to editory mohou obsahovat.
Na Internetu existuje spousta takovy´ch, jizˇ hotovy´ch editor˚u (neˇktere´ jsou komercˇn´ı), ale
existuj´ı i kvalitn´ı OpenSourcove´, tedy pro volne´ pouzˇit´ı. Veˇtsˇina z nich je napsa´na cˇisteˇ
v JavaScriptu.
2.3 Architektura klient-server
Redakcˇn´ı syste´my i veˇtsˇina dalˇs´ıch syste´mu˚ a aplikac´ı, ktere´ pracuj´ı nejen s databa´z´ı, jsou
zalozˇene´ na architekturˇe klient–server.
Princip te´to architektury je zalozˇen na dotazu a odpoveˇdi. Klient˚u je obvykle v´ıce a
pracuj´ı v tzv. aktivn´ım mo´du, protozˇe pos´ılaj´ı pozˇadavky na server. Server je obvykle jen
jeden, beˇzˇ´ı na vzda´lene´m pocˇ´ıtacˇi a cˇeka´ na pozˇadavky klient˚u.
V prˇ´ıpadeˇ dotazu klienta na server, server zpracuje pozˇadavek a posˇle vy´sledek. U we-
bovy´ch aplikac´ı je to naprˇ´ıklad webovy´ prohl´ızˇecˇ – klient, kliknut´ı na odkaz – dotaz na
server, zobrazen´ı nove´ stra´nky – odpoveˇd’ od serveru, v tomto prˇ´ıpadeˇ vygenerovany´ obsah
nove´ stra´nky. Na serveru je dynamicky generova´no HTML na za´kladeˇ pozˇadavku klienta.
Ke klientovi (prohl´ızˇecˇ) je zas´ıla´n uzˇ jen cˇisty´ HTML ko´d, ktery´ lze zobrazit v libovolne´m
prohl´ızˇecˇi [1].
2.4 Webove´ servery
Instalace webove´ho serveru je nutny´m za´kladem pro vy´voj webovy´ch aplikac´ı, pokud potrˇe-
bujeme pracovat se serverovy´mi skriptovac´ımi jazyky (viz. 2.5). Na vy´beˇr jich ma´me hned
neˇkolik, zde vsˇak uvedu jen dva nejpouzˇ´ıvaneˇjˇs´ı.
2.4.1 Apache
Asi nejpouzˇ´ıvaneˇjˇs´ı webovy´ server (cca 60 %) je bezpochyby Apache (dnes ve verzi 2.0),
p˚uvodneˇ napsa´n pro Unixove´ syste´my. Na Internetu vsˇak existuje spousta jizˇ prˇednastave-
ny´ch “user friendly” bal´ıcˇk˚u, pro instalaci i na syste´mu Windows, vcˇetneˇ PHP a MySQL.
Pra´veˇ s teˇmito technologiemi se tento server nejcˇasteˇji pouzˇ´ıva´, ale jde nainstalovat naprˇ´ıklad
i s podporou skriptovac´ıho jazyka ASP.
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2.4.2 IIS
Asi 30 % webovy´ch stra´nek na Internetu poskytuje webovy´ server IIS (Internet Information
Services) od firmy Microsoft. Ihned po Apachi je to druhy´ nejpouzˇ´ıvaneˇjˇs´ı HTTP server.
Nyn´ı ve verzi 7.0 je soucˇa´st´ı operacˇn´ıho syste´m Windows Vista i Windows Server 2008.
Prˇedchoz´ı verze vyuzˇ´ıvaly pro ukla´da´n´ı dat metaba´zi, noveˇjˇs´ı verze vyuzˇ´ıvaj´ı konfiguracˇn´ı
model zna´my´ z ASP.NET, hierarchicky organizovane´ XML soubory [9]. Prˇestozˇe se IIS
pouzˇ´ıva´ sp´ıˇse pro technologie od Microsoftu, podporuje naprˇ´ıklad i PHP.
Naprˇ´ıklad “Sun Java System Web Server” je navrzˇen sp´ıˇse pro velke´ nebo strˇedn´ı
komercˇn´ı syste´my. Pouzˇ´ıva´ se sice veˇtsˇinou s JSP nebo Java Servlet technologiemi, ale
ma´ naprˇ´ıklad i podporu PHP.
2.5 Serverove´ skriptovac´ı jazyky
Serverovy´ch skriptovac´ıch technologi´ı pro tvorbu webovy´ch aplikac´ı je hned neˇkolik. Vsˇechny
vsˇak maj´ı neˇkolik znak˚u spolecˇny´ch, naprˇ´ıklad vy´sˇe popsane´ odesla´n´ı jen cˇiste´ HTML
stra´nky po dotazu klienta, takzˇe k prohl´ızˇen´ı webu teˇchto technologi´ı stacˇ´ı obycˇejny´ prohl´ızˇecˇ
s podporou HTML. V na´sleduj´ıc´ıch odstavc´ıch pop´ıˇsi dva nejpouzˇ´ıvaneˇjˇs´ı.
2.5.1 PHP
PHP (PHP Hypertext Preprocessor) je serverovy´ skriptovac´ı jazyk specia´lneˇ navrzˇeny´ pro
psan´ı dynamicky´ch webovy´ch aplikac´ı. Velka´ vy´hoda toho jazyka je, zˇe je tzv. Open Source.
To znamena´, zˇe zdrojovy´ ko´d je volneˇ prˇ´ıstupny´ a mu˚zˇe se da´le pouzˇ´ıvat, distribuovat
a upravovat bez jaky´chkoli poplatk˚u. Nejnoveˇjˇs´ı verzi mu˚zˇete zdarma kdykoliv sta´hnout
z manua´lovy´ch stra´nek http://www.php.net.
PHP se zapisuje prˇ´ımo do HTML mezi znacˇky <? . . . ?>, ale povoleny jsou i jine´ za´pisy,
naprˇ´ıklad i ty, ktere´ pouzˇ´ıva´ ASP (<% . . . %>). Na´sleduj´ıc´ı prˇ´ıkaz zobraz´ı uvedeny´ text
v prohl´ızˇecˇi:
<?php echo("Hello world!"); ?>
Syntaxe jazyka mu˚zˇe by´t kombinovana´ z r˚uzny´ch programovac´ıch jazyk˚u (naprˇ´ıklad Java,
Perl, C), takzˇe vy´voja´rˇi da´vaj´ı svobodneˇ zvolit, ktery´ z teˇchto za´pis˚u si vyberou.
Nejnoveˇjˇs´ı verze PHP 5 jizˇ plneˇ podporuje objektoveˇ orientovane´ programova´n´ı, cˇ´ımzˇ
odpov´ıda´ na modern´ı trendy v programova´n´ı. Obsahuje tedy funkce a syntaxi podobne´
cˇisteˇ objektoveˇ orientovane´mu jazyku Java. Obsahuje naprˇ´ıklad neˇkolikana´sobne´ deˇdicˇnosti,
soukrome´ a chra´neˇne´ vlastnosti a metody, abstraktn´ı trˇ´ıdy a metody, rozhran´ı, konstruktory
a destruktory [3].
Tento jazyk se nejcˇasteˇji pouzˇ´ıva´ v kombinaci se serverem Apache, operacˇn´ım syste´mem
Linux a databa´zovy´m syste´mem MySQL. Dı´ky tomu se stala obl´ıbena´ zkratka LAMP, ktera´
znamena´ kombinaci teˇchto technologi´ı, tedy Linux, Apache, MySQL, PHP (Python, Perl).
Na webu existuje spoustu kompletn´ıch softwarovy´ch bal´ık˚u pro syste´m Windows, ktery´ je
po instalaci mozˇny´ zacˇ´ıt ihned pouzˇ´ıvat.
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2.5.2 ASP
Active Server Pages je technologie vyvinuta´ spolecˇnost´ı Microsoft (narozd´ıl od PHP, ktera´
je opensource1) a jej´ı podpora je soucˇa´st´ı kazˇde´ho IIS serveru. Prˇesto se tyto stra´nky daj´ı
take´ provozovat na webove´m serveru Apache, ale tato kombinace je me´neˇ cˇasta´. ASP ko´d
se podobneˇ jako u PHP vkla´da´ mezi znacˇky <% . . . %> a zapisuj´ı se prˇ´ımo do HTML ko´du.
Pro vy´voj stra´nek v ASP se pouzˇ´ıvaly programovac´ı jazyky jako JScript nebo VBscript.
Pro uka´zku zde uvedu ko´d ”Hello world”, ktery´ tuto veˇtu vyp´ıˇse na stra´nce.
<% Response.Write "Hello World!" %>
Tyto dva jazyky se od sebe prˇ´ıliˇs neliˇs´ı. Oba jsou zalozˇene´ na podobne´m principu. ASP
se povazˇuje sp´ıˇse za objektoveˇ orientovany´ jazyk vhodneˇjˇs´ı pro veˇtsˇ´ı projekty. PHP je sp´ıˇse
jazyk s velky´m mnozˇstv´ım funkc´ı, ale od verze 5 obsahuje take´ podporu objektoveˇ oriento-
vane´ho programova´n´ı. Obecneˇ se rˇ´ıka´, zˇe prˇechod z jednoho jazyka na druhy´ neprˇedstavuje
nijak zvla´sˇt’ velky´ proble´m. Nelze jednoznacˇneˇ urcˇit, ktery´ z jazyk˚u je lepsˇ´ı, proto za´lezˇ´ı na
preferenc´ıch kazˇde´ho vy´voja´rˇe.
Mezi dalˇs´ı serverove´ skriptovac´ı jazyky patrˇ´ı naprˇ´ıklad technologie JSP, CGI skripty,
Python, ASP.NET a mnoho dalˇs´ıch, ktere´ tu jen zmı´n´ım. Rozeb´ırat d˚ukladneˇji je vsˇak
nebudu, nebot’ to nen´ı hlavn´ım prˇedmeˇtem te´to pra´ce.
2.6 Klientske´ skriptovac´ı jazyky
Klientske´ skriptovac´ı jazyky jsou, jak jizˇ na´zev napov´ıda´, skripty prova´deˇne´ na straneˇ
klienta. Ze serveru se po pozˇadavku sta´hne HTML stra´nka i s klientsky´m skriptem, ktery´
se prova´d´ı podle potrˇeby.
Takovy´ch skriptovac´ıch jazyk˚u je hned neˇkolik, avsˇak nejzna´meˇjˇs´ı a nejpouzˇ´ıvaneˇjˇs´ı je
JavaScript (Jscript pod Microsoftem). Proto v na´sleduj´ıc´ıch kapitola´ch tuto technologii
pop´ıˇsi podrobneˇji i s pojmy, se ktery´mi tato technologie u´zce souvis´ı. Ostatn´ı skripty, jako
VBscript (zjednodusˇeny´ Visual Basic), se ujaly jen minima´lneˇ, proto se jimi nebudu v´ıce
zaob´ırat.
2.6.1 JavaScript
JavaScript je interpretovany´ objektoveˇ orientovany´ klientsky´ skriptovac´ı jazyk, ktery´ vycha´z´ı
z programovac´ıch jazyk˚u Java a C. Da´le vsˇak s jazykem Java nema´ kromeˇ syntaxe v´ıce
spolecˇne´ho. Jelikozˇ se jedna´ o klientskou technologii, je tento jazyk soucˇa´st´ı vsˇech mo-
dern´ıch prohl´ızˇecˇ˚u jako Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera cˇi Netscape. JavaScript
ma´ potlacˇenou typovou kontrolu, takzˇe typ promeˇnne´ rozliˇsuje azˇ pote´, co se do n´ı vlozˇ´ı
neˇjaka´ hodnota.
JavaScript se mu˚zˇe psa´t prˇ´ımo do HTML ko´du mezi znacˇky <script>...</script>
nebo se na neˇj lze odka´zat prˇ´ımo ze samostatne´ho souboru. Nejcˇasteˇji se JavaScript pouzˇ´ıva´
jako reakce na neˇjakou akci v zobrazene´ stra´nce prohl´ızˇecˇe. Jeho vy´hoda je, zˇe mu˚zˇe
“rozhy´bat”, cˇi jinak zmeˇnit obsah HTML stra´nky, bez nutnosti znovunacˇten´ı stra´nky.
Mu˚zˇou se naprˇ´ıklad kontrolovat korektneˇ vyplneˇna´ data z formula´rˇ˚u, naprˇ´ıklad pomoc´ı
regula´rn´ıch vy´raz˚u, jesˇteˇ prˇed odesla´n´ım na server. Dı´ky modern´ı technologii AJAX, kterou
podrobneˇ rozeberu v kapitole 2.6.2, se data mohou poslat na server dokonce bez znovunacˇten´ı
stra´nky.




O te´to technologii se zde jesˇteˇ mnohokra´t zmı´n´ım, a to i prˇesto, zˇe nesouvis´ı jen s Java-
Scriptem, pokla´da´m za d˚ulezˇite´ o tomto jazyku napsat pa´r rˇa´dk˚u.
XML (Extensible Markup Language) je jednoduchy´ znacˇkovac´ı jazyk, ktery´ je odvozen
od univerza´ln´ıho jazyka SGML. Pu˚vodneˇ byl navrzˇen pro popis a publikova´n´ı dokument˚u,
ale hraje take´ d˚ulezˇitou roli prˇi vy´meˇneˇ dat mezi aplikacemi nejen na Internetu. XML
dokument mu˚zˇe mı´t libovolnou strukturu a lze v nich pouzˇ´ıvat libovolneˇ pojmenovane´ a
strukturovane´ prvky. Dokument zacˇ´ına´ standardn´ı deklarac´ı, ktera´ definuje XML dokument
s ko´dova´n´ım unicode (UTF-8):
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
K definici metadat XML slouzˇ´ı jazyky pro popis sche´matu XML dokumentu, ktere´
urcˇuj´ı, jake´ prvky a atributy mu˚zˇeme v XML pouzˇ´ıvat, jak je lze navza´jem kombinovat
a co mohou obsahovat. Protozˇe je XML schema napsa´no v jazyce XML, mu˚zˇeme s n´ım
manipulovat naprˇ´ıklad pomoc´ı DOM (viz. [8]).
Uka´zku XML schematu mu˚zˇete videˇt na obra´zku 3.10. Klient toto XML schema pouzˇ´ıva
ke cˇten´ı odpoveˇdi ze strany serveru za pomoc´ı objektu XMLHttpRequest.
V souvislosti s webem se cˇasto hovorˇ´ı o jazyku XHTML, ktery´ vyvinulo konsorcium
W3C2. Tento jazyk vycha´z´ı pra´veˇ z XML, proto, na rozd´ıl od klasicke´ho HTML, mus´ı
splnˇovat podmı´nky pro za´pis tohoto jazyka. Pu˚vodneˇ meˇl tento jazyk nahradit HTML.
Jeho hlavn´ı vy´hodou je, zˇe se snazˇ´ı v´ıce oddeˇlit strukturu od forma´tova´n´ı, proto pouzˇ´ıva´
striktn´ı syntaxi. Pro forma´tova´n´ı se uzˇ´ıvaj´ı kaska´dove´ styly. Hlavn´ı vy´hodou XHTML,
oproti HTML, je jednodusˇsˇ´ı implementace a jednodusˇsˇ´ı zpracova´n´ı.
XML je pomeˇrneˇ nova´ technologie, ktera´ v dnesˇn´ı dobeˇ z´ıska´va´ sta´le v´ıce na oblibeˇ. Cˇ´ım
da´l v´ıce aplikac´ı vyuzˇ´ıva´ tento jazyk k ukla´da´n´ı a prˇeda´va´n´ı r˚uzny´ch druh˚u informac´ı, ktere´
si s sebou nenesou pouze samotny´ text, ale i informaci o jeho vy´znamu. Dalˇs´ı zpracova´n´ı
nebo konverze do jine´ho forma´tu pak mu˚zˇe by´t jednoducha´ a rychla´. Jesˇteˇ na za´veˇr te´to
podkapitoly uvedu pa´r prˇ´ıklad˚u pouzˇit´ı jazyka XML:
• XHTML – jazyk HTML, ktery´ vycha´z´ı z XML,
• RSS – cˇten´ı novinek z internetovy´ch stra´nek,
• DocBook – dokumentace a publikace,
• MathML – popis matematicky´ch vzorc˚u a symbol˚u na webu,
• Jabber – Instant Messaging protocol,
• SVG – dvourozmeˇrna´ vektorova´ grafika,
• MusicXML – za´pis notove´ osnovy.
a mnoho dalˇs´ıch . . .
2W3C – je mezina´rodn´ı konsorcium, ktere´ vyv´ıj´ı standardy pro Internet.
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DOM
DOM (Document Object Model) je obl´ıbenou formou reprezentace dokument˚u XML. Ne-
jedna´ se o nejrychlejˇs´ı nebo nejjednodusˇsˇ´ı zp˚usob, ale je nejbeˇzˇneˇjˇs´ı. DOM je implementova´n
ve spousteˇ programovac´ıch jazyk˚u (Java, Perl, PHP, JavaScript . . . ) a byl vytvorˇen, aby
poskytl intuitivn´ı zp˚usob, jak procha´zet hierarchii XML.
Protozˇe validn´ı HTML je podmnozˇinou XML, existence efektivn´ıho zp˚usobu pro analy´zu
a prohl´ızˇen´ı DOM je nezbytna´, aby bylo programova´n´ı v JavaScriptu jednodusˇsˇ´ı. Velka´
cˇa´st uda´lost´ı v JavaScriptu prob´ıha´ mezi JavaScriptem a r˚uzny´mi prvky jazyka HTML,
ktere´ obsahuje neˇjaka´ webova´ stra´nka, proto je DOM vhodny´ na´stroj, jenzˇ tento proces
zjednodusˇuje [6].
Jedn´ım z cˇasty´ch prˇ´ıkaz˚u vyuzˇ´ıvaj´ıc´ı DOM je naprˇ´ıklad document.getElementById


















V HTML je element DIV, ktery´ ma´ dane´ ID a v tomto prˇ´ıpadeˇ JavaScript pomoc´ı prˇ´ıkazu
document.getElementById("mainClock") a innerHTML vlozˇ´ı mezi tyto znacˇky neˇjakou
hodnotu. V druhe´m prˇ´ıpadeˇ prˇ´ıkaz document.getElementByTagName("h3") nastav´ı po-
moc´ı stylu urcˇitou velikost p´ısma vsˇech nadpis˚u trˇet´ı u´rovneˇ.
CSS a DHTML
Nyn´ı rozeberu, jak spolu u´zce souvis´ı pojmy kaska´dove´ styly a JavaScript. Nejdrˇ´ıve trochu
teorie, co to vlastneˇ kaska´dove´ styly jsou.
Kaska´dove´ styly (CSS, Cascading Style Sheets) jsou standardem pro vytva´rˇen´ı styl˚u a
zobrazova´n´ı webovy´ch stra´nek napsany´ch v HTML, XML nebo XHTML. Rozsˇiˇruje znacˇkova-
c´ı jazyk HTML o nove´ vlastnosti, ktere´ v tomto jazyce chyb´ı. Pomoc´ı kaska´dovy´ch styl˚u
se da´ cˇa´stecˇneˇ oddeˇlit obsah od jeho struktury, cozˇ je v podstateˇ hlavn´ı u´cˇel kaska´dovy´ch
styl˚u.
Spolupra´ce mezi JavaScriptem a CSS je za´kladem modern´ıho programova´n´ı v JavaScriptu
a velmi u´zce souvis´ı s pojmem DHTML. Jedna´ se tedy o dynamicky´ HTML, ktery´ umozˇnˇuje
dynamickou zmeˇnu jinak staticke´ho obsahu stra´nek. DHTML nen´ı zˇa´dny´ standard cˇi neˇco
podobne´ho, ale je to kombinace technologi´ı JavaScript, CSS, HTML a cˇasto i DOM. Zde
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uvedu uka´zku me´ho zdrojove´ho ko´du, ktery´ zobraz´ı formula´rˇ vypadaj´ıc´ı jako nove´ vyskako-










// zde vlozˇı´m ko´d pro formula´rˇ, ktery´ chci zobrazit v "pop up" okneˇ





var ParentElement = document.getElementById("ParentID");
ParentElement.appendChild(newelement); // pripojeni html
...
}
Zde je videˇt pouzˇit´ı DOM funkc´ı ParentElement.appendChild(newelement) pro prˇipojen´ı
noveˇ vytvorˇene´ho elementu ke sve´mu nadrˇezene´mu.
Uva´d´ım take´ uka´zku se styly pomoc´ı prˇ´ıkazu newelement.style.top=topOffset, kde
pouzˇ´ıva´m aktua´lneˇ vypocˇ´ıtanou hodnotu, v tomto prˇ´ıpadeˇ relativn´ı od pozice kurzoru mysˇi.
Zobrazil jsem tak maly´ formula´rˇ jen pomoc´ı klientsky´ch technologi´ı bez dotazu na server.
Data z formula´rˇe se pote´ odes´ılaj´ı pomoc´ı technologie AJAX, takzˇe za celou dobu nedojde
ani k jedine´mu znovunacˇten´ı stra´nky. Takto vytvorˇeny´ formula´rˇ mu˚zˇete videˇt na obra´zku
3.9.
2.6.2 AJAX
Technologie AJAX je zkra´ceny´ na´zev pro Asynchronn´ı JavaScript a XML a umozˇnˇuje, jak
jizˇ na´zev napov´ıda´, asynchronn´ı komunikaci mezi klientem a serverem. K tomuto druhu
komunikace byl navrzˇen objekt XMLHttpRequest, ktery´ pro koumunikaci vyuzˇ´ıva´ HTTP
protokol. Rozd´ıl mezi klasickou synchronn´ı a asynchronn´ı komunikac´ı, kterou vyuzˇ´ıva´ tech-
nologie AJAX, je na obra´zku 2.1. Data jsou veˇtsˇinou pos´ıla´na ve forma´tu XML, ale mo-
hou by´t pouzˇity i jine´ forma´ty, naprˇ´ıklad HTML nebo jen obycˇejny´ text. Komunikace se
serverem se deˇje bez nutnosti nacˇten´ı cele´ho obsahu stra´nky, vy´meˇna dat a zmeˇna obsahu
stra´nek mohou prob´ıhat na pozad´ı, cˇasto bez veˇdomı´ uzˇivatele. To je vy´hodne´ naprˇ´ıklad
prˇi odesla´n´ı cˇi prˇijet´ı male´ho mnozˇstv´ı dat, odesla´n´ı formula´rˇ˚u bez nutnosti znovunacˇten´ı
stra´nky, atd. To jisteˇ patrˇ´ı mezi hlavn´ı vy´hody te´to technologie.
Mezi hlavn´ı nevy´hody patrˇ´ı zmeˇny v paradigmatu pouzˇ´ıva´n´ı webu. Webove´ stra´nky
se chovaj´ı jako plnohodnotna´ aplikace se slozˇitou vnitrˇn´ı logikou, nikoli jako posloupnost
stra´nek, mezi ktery´mi se lze navigovat i pomoc´ı tlacˇ´ıtek Zpeˇt a Dalˇs´ı. Modern´ı AJAXove´
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aplikace jsou schopny funkce teˇchto tlacˇ´ıtek (prˇinejmensˇ´ım cˇa´stecˇneˇ) obnovit za pouzˇit´ı
r˚uzny´ch technik (naprˇ. vyuzˇit´ı cˇa´sti adresy za znakem # cˇi pomoc´ı neviditelny´ch IFRAMEs)
(Viz [6]). Dalˇs´ı nevy´hoda je naprˇ´ıklad nutnost pouzˇ´ıva´n´ı modern´ıch prohl´ızˇecˇ˚u, ktere´ tuto
technologii podporuj´ı. Nejpouzˇ´ıvaneˇjˇs´ı prohl´ızˇecˇe jako Internet Explorer, Firefox nebo Opera
tuto mozˇnost veˇtsˇinou maj´ı.
Obra´zek 2.1: Rozd´ıl mezi synchronn´ı a asynchronn´ı komunikac´ı.[2].
2.6.3 Nevy´hody
Nevy´hoda teˇchto skript˚u je, zˇe je lze volneˇ zobrazit v prohl´ızˇecˇi po nacˇten´ı stra´nky. Mu˚zˇe
to by´t naprˇ´ıklad proble´m u aplikac´ı, ktere´ jsou napsane´ prˇeva´zˇneˇ na teˇchto technologi´ıch,
nebot’ si jejich zdrojovy´ ko´d mu˚zˇe kdokoliv volneˇ sta´hnout bez veˇdomı´ autora.
Ale existuj´ı metody, ktere´ takove´ cˇten´ı ko´du mohou minima´lneˇ zneprˇ´ıjemnit. Jednou
z nich je tzv. obfuskace zdrojove´ho ko´du. Prˇ´ıklad uvedu na na´sleduj´ıc´ım zdrojove´m ko´du:
function get_online_users1()
{





















b.onreadystatechange =d; b.send(null);}catch(e){ c("Error:\n" +
e.toString());}}}
Toto byl jen maly´ prˇ´ıklad. Osobneˇ jsem uzˇ na pa´r takovy´ch zdrojovy´ch ko´d˚u narazil, a i
kdyzˇ autor necha´ p˚uvodn´ı na´zvy promeˇnny´ch, po odstraneˇn´ı odrˇa´dkova´n´ı a b´ıly´ch znak˚u
se ko´d sta´va´ absolutneˇ necˇitelny´m.
2.7 Psan´ı ko´du a phpDocumentator
Syste´m by meˇl by´t dobrˇe srozumitelny´ a pochopitelny´ nejen pro uzˇivatele, kterˇ´ı se syste´mem
pracuj´ı, ale i pro vy´voja´rˇe, kterˇ´ı budou cht´ıt syste´m rozsˇ´ıˇrit nebo naprˇ´ıklad jen naj´ıt chybu.
T´ım ma´m ted’ na mysli cˇitelnost zdrojove´ho ko´du. Pravidel pro psan´ı zdrojovy´ch ko´d˚u je
hned neˇkolik. Peˇkneˇ rozepsane´ a popsane´ je najdete naprˇ´ıklad v [4].
Psan´ı komenta´rˇ˚u je nesmı´rneˇ d˚ulezˇite´ a neˇkdy i hodneˇ podcenˇovane´. Z vlastn´ı zkusˇenosti
jsem poznal, jak je obt´ızˇne´ modifikovat vlastn´ı program, ktery´ nen´ı rˇa´dneˇ okomentova´n.
Od te´ doby se snazˇ´ım komentovat co mozˇna´ nejvhodneˇji. Komentovat by se meˇly nejen
jednotlive´ funkce, ale i cykly, podmı´nky a jine´ d˚ulezˇite´ cˇa´sti ko´du.
Velmi vy´hodne´ je pouzˇ´ıvat na´stroj pro automatickou tvorbu dokumentace phpDocu-
mentator. Tento na´stroj vycha´z´ı z JavaDoc, ktery´ byl urcˇen pro Javu. Jde tedy o zp˚usob
psan´ı komenta´rˇ˚u, ktery´m tento na´stroj rozumı´ a vygeneruje s popisem funkc´ı naprˇ´ıklad
HTML stra´nku, nebo noveˇjˇs´ı verze i PDF nebo XML forma´t. Vygenerovat se mu˚zˇe bud’
prˇes webove´ rozhran´ı nebo pomoc´ı prˇ´ıkazove´ rˇa´dky. Uka´zka takto okomentovane´ho ko´du
mu˚zˇe vypadat na´sledovneˇ (viz. [10]):
<?php
/**
* POPIS OBSAHU SOUBORU
*
* nadpis souboru











* Popis privatni promenne
* @access private





* @param $nazev_parametru typ_parametru popis parametru










Pokud budeme cht´ıt vyv´ıjet neˇjakou aplikaci, mus´ıme naj´ıt zp˚usob, jak pracovat s r˚uzny´mi
infromacemi. Nab´ız´ı se ukla´da´n´ı a nacˇ´ıta´n´ı dat ze souboru. Pro pra´ci se souborem nab´ız´ı
skriptovac´ı jazyky velke´ mnozˇstv´ı funkc´ı, ale toto rˇesˇen´ı je v mnoha ohledech zcela nevy-
hovuj´ıc´ı. Spousta proble´mu˚ vznika´, pokud by naprˇ´ıklad chteˇly najednou dva skripty i prˇes
pouzˇit´ı za´mk˚u zapisovat. Dalˇs´ı proble´m by byl prˇi vyhleda´va´n´ı komplexneˇjˇs´ıch informac´ı,
protozˇe by se musel prohleda´vat kazˇdy´ rˇa´dek zvla´sˇt’. Zapisova´n´ı do souboru se v tomto
prˇ´ıpadeˇ hod´ı nejvy´sˇe na logova´n´ı neˇktery´ch uda´lost´ı, naprˇ´ıklad chyb.
Daleko vhodneˇjˇs´ım rˇesˇen´ım je pouzˇit´ı relacˇn´ıho databa´zove´ho syste´mu, kde jsou data
usporˇa´da´na do tabulek (relac´ı). Ty umozˇnˇuj´ı mnohem rychlejˇs´ı a efektivneˇjˇs´ı prˇ´ıstup k dat˚um
nezˇ soubory, nav´ıc maj´ı zabudovane´ mechanismy paraleln´ıho prˇ´ıstupu k dat˚um a spoustu
dalˇs´ıch operac´ı jako vkla´da´n´ı, zobrazova´n´ı, maza´n´ı a dalˇs´ı, takzˇe jako vy´voja´rˇi se jizˇ ne-
mus´ıme starat o implementaci teˇchto operac´ı. Mohou naprˇ´ıklad vyhleda´vat mnozˇstv´ı dat
podle prˇedem zadany´ch krite´ri´ı a take´ se pouzˇ´ıva´ velmi vyspeˇly´ syste´m pra´v a zabezpecˇen´ı.
Pro pra´ci pra´veˇ s teˇmito daty v relacˇn´ı databa´zi byl navrzˇen jazyk SQL (Structured
Query Language). Strukturovany´ dotazovac´ı jazyk, jak jizˇ na´zev prˇipomı´na´, pracuje na prin-
cipu dotaz–odpoveˇd’. Disponuje celkem velky´m mnozˇstv´ım prˇ´ıkaz˚u nejen pro pra´ci s daty
jako vkla´da´n´ı, zobrazova´n´ı, maza´n´ı a aktualizace, ale i pro vytva´rˇen´ı novy´ch tabulek, maza´n´ı
a zmeˇneˇn´ı existuj´ıc´ıch, nebo naprˇ´ıklad prˇ´ıkazy pro zmeˇnu a nastaven´ı pra´v.
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V na´sleduj´ıc´ıch podkapitola´ch rozep´ıˇsi neˇktere´ z cˇasto pouzˇ´ıvany´ch relacˇn´ıch databa´zo-
vy´ch syste´mu˚.
2.8.1 MySQL
MySQL je databa´zovy´ syste´m vytvorˇeny´ sˇve´dskou firmou MySQL AB. Je povazˇova´n za
u´speˇsˇne´ho pr˚ukopn´ıka dvoj´ıho licencova´n´ı, protozˇe je k dispozici jak pod bezplatnou licenc´ı
GPL, tak pod komercˇn´ı placenou licenc´ı.
MySQL je multiplatformn´ı databa´ze. Komunikace s n´ı prob´ıha´, jak uzˇ na´zev napov´ıda´,
pomoc´ı jazyka SQL. Podobneˇ jako u ostatn´ıch SQL databa´z´ı se jedna´ o dialekt tohoto
jazyka s neˇktery´mi rozsˇ´ıˇren´ımi.
Dı´ky sve´ snadne´ implementovatelnosti (lze jej instalovat na Linux, MS Windows, ale i
dalˇs´ı operacˇn´ı syste´my), vy´kon a prˇedevsˇ´ım d´ıky tomu, zˇe se jedna´ o volneˇ sˇiˇritelny´ soft-
ware, ma´ vysoky´ pod´ıl na v soucˇasne´ dobeˇ pouzˇ´ıvany´ch databa´z´ıch. Velmi obl´ıbena´ a cˇasto
nasazovana´ je kombinace MySQL, PHP a Apache jako za´kladn´ı software webove´ho serveru.
MySQL bylo od pocˇa´tku optimalizova´no prˇedevsˇ´ım na rychlost, a to i za cenu neˇktery´ch
zjednodusˇen´ı: ma´ jen jednoduche´ zp˚usoby za´lohova´n´ı a azˇ doneda´vna nepodporovalo pohledy,
triggery a ulozˇene´ procedury. Tyto vlastnosti jsou doplnˇova´ny teprve v posledn´ıch letech,
kdy zacˇaly nejcˇasteˇjˇs´ım uzˇivatel˚um produktu, programa´tor˚um webovy´ch stra´nek, jizˇ poneˇ-
kud scha´zet, viz [11]. Prˇihla´sit k databa´zove´mu serveru se mu˚zˇeme naprˇ´ıklad z konsole po
zada´n´ı prˇ´ıkazu:
mysql -h hostitel -u uzˇivatel -p
Po u´speˇsˇne´m prˇihla´sˇen´ı mu˚zˇeme pomoc´ı prˇ´ıkaz˚u pracovat libovolneˇ v MySQL a prova´deˇt
prˇ´ıkazy, ktere´ tento jazyk dovoluje. Asi uzna´te, zˇe pamatovat si vsˇechny mozˇne´ prˇ´ıkazy je
pro me´neˇ zkusˇene´ho spra´vce databa´ze te´meˇrˇ nemozˇne´. Z teˇchto d˚uvod˚u existuje aplikace
PhpMyAdmin.
PhpMyAdmin
PhpMyAdmin je na´stroj napsany´ v jazyce PHP a umozˇnˇuje spra´vu databa´zove´ho serveru
MySQL pomoc´ı webove´ho rozhran´ı. Tato aplikace se stala velice obl´ıbenou, protozˇe pra´ce
s n´ı je opravdu jednoducha´ a poskytuje opravdu velke´ mnozˇstv´ı funkc´ı. Kromeˇ klasicky´ch
operac´ı s databa´zemi a tabulkami obsahuje naprˇ´ıklad statistiku aktua´ln´ıho stavu serveru,
pocˇet prˇeneseny´ch dat, pocˇet provedeny´ch dotaz˚u, pr˚umeˇr dotaz˚u za hodinu, minutu i
sekundu a spousta dalˇs´ıch.
Dalˇs´ı velice uzˇitecˇnou funkc´ı te´to aplikace je mozˇnost exportu dat do r˚uzny´ch forma´t˚u.
Exportovat data se mu˚zˇou naprˇ´ıklad do teˇchto forma´t˚u: CSV, MS Excel, MS Word, LATEX,
PDF, SQL ale naprˇ´ıklad i modern´ı XML. K dispozici je dalˇs´ı velka´ spousta nastaven´ı,
naprˇ´ıklad export do souboru i za pouzˇit´ı komprese zip cˇi gzip, smaza´n´ı databa´ze po exportu
a spousty dalˇs´ıho. Forma´t importovane´ho souboru je pouze SQL, ale mu˚zˇeme importovat
naprˇ´ıklad i ze zazipovane´ho forma´tu.
Jesˇteˇ zmı´n´ım, zˇe existuje jednodusˇsˇ´ı verze PhpMinAdmin, ktera´ ma´ podobu jednoho
150kb PHP skriptu.
2.8.2 PostgreSQL
PostgreSQL je plnohodnotny´m relacˇn´ım databa´zovy´m syste´mem s otevrˇeny´m zdrojovy´m
ko´dem. Ma´ za sebou v´ıce nezˇ patna´ct let aktivn´ıho vy´voje a ma´ vynikaj´ıc´ı poveˇst pro svou
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spolehlivost a bezpecˇnost. Beˇzˇ´ı na vsˇech rozsˇ´ıˇreny´ch operacˇn´ıch syste´mech vcˇetneˇ Linuxu,
UNIXu˚ a Windows. Plneˇ podporuje ciz´ı kl´ıcˇe, operace JOIN, pohledy, spousˇteˇ a ulozˇene´
procedury. Obsahuje veˇtsˇinu SQL92 a SQL99 datovy´ch typ˚u, naprˇ. INTEGER, NUMERIC,
BOOLEAN, CHAR, VARCHAR, DATE, INTERVAL a TIMESTAMP. K syste´mu existuje
kvalitn´ı volneˇ dostupna´ dokumentace vcˇetneˇ cˇesky´ch prˇeklad˚u FAQ a FAQ pro operacˇn´ı
syste´my firmy Microsoft.
PostgreSQL je sˇ´ıˇren pod BSD licenc´ı, ktera´ je nejlibera´lneˇjˇs´ı ze vsˇech open source li-
cenc´ı. Tato licence umozˇnˇuje neomezene´ pouzˇ´ıva´n´ı, modifikaci a distribuci PostgreSQL.
PostgreSQL je mozˇno sˇ´ıˇrit se zdrojovy´mi ko´dy nebo bez nich, zdarma nebo komercˇneˇ.
Prˇednost´ı syste´mu PostgreSQL je rozsˇiˇritelnost. Syste´m mu˚zˇe by´t bezproble´moveˇ rozsˇiˇro-
va´n o nove´ datove´ typy, funkce opera´tory, agregacˇn´ı funkce, procedura´ln´ı jazyky. Dı´ky
tomu mohly vzniknout na´sleduj´ıc´ı rozsˇ´ıˇren´ı: PostGIS – podpora pro geograficke´ informacˇn´ı
syste´my, TSearch2 – podpora fulltextove´ho vyhleda´va´n´ı, Slony-I – master to multiple slaves
replikace. Na serveru pgfoundry je k dispozici neˇkolik des´ıtek doplnˇk˚u vcˇetneˇ doplnˇk˚u
rozsˇiˇruj´ıc´ı o funkcionalitu MySQL, SQL Serveru a Oraclu. Viz [11]. Podobneˇ jako MySQL
i PostgreSQL obsahuje webovou aplikaci PhpPgAdmin napsanou v PHP, ktera´ slouzˇ´ı pro
spra´vu databa´zove´ho serveru.
2.8.3 Oracle
Oracle Database je modern´ı multiplatformn´ı databa´zovy´ syste´m s velice pokrocˇily´mi mozˇ-
nostmi zpracova´n´ı dat, vysoky´m vy´konem a snadnou sˇka´lovatelnost´ı.
Aktua´ln´ı verze podporuje nejen standardn´ı relacˇn´ı dotazovac´ı jazyk SQL podle normy
SQL92, ale take´ proprieta´rn´ı firemn´ı rozsˇ´ıˇren´ı Oracle (naprˇ. pro hierarchicke´ dotazy), im-
perativn´ı programovac´ı jazyk PL/SQL rozsˇiˇruj´ıc´ı mozˇnosti vlastn´ıho SQL (v tomto jazyce je
mozˇne´ tvorˇit ulozˇene´ procedury, uzˇivatelske´ funkce, programove´ bal´ıky a triggery), da´le pod-
poruje objektove´ databa´ze a databa´ze ulozˇene´ v hierarchicke´m modelu dat (XML databa´ze,
jazyk XSQL). Viz [11].
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Kapitola 3
Analy´za, na´vrh rˇesˇen´ı a
implementace
V te´to kapitole se zameˇrˇ´ım na analy´zu a rˇesˇen´ı dane´ho proble´mu. Pokus´ım se popsat pouzˇite´
technologie, vy´vojove´ prostrˇed´ı, pouzˇity´ operacˇn´ı syste´m a jine´ postupy, ktere´ meˇ dovedly
k rˇesˇen´ı a realizaci cele´ho projektu. Veˇtsˇinu proble´mu jsem konzultoval prˇ´ımo se za´kazn´ıkem,
tedy administra´torem firmy, pro kterou syste´m vyv´ıj´ım.
3.1 Vy´beˇr technologi´ı
Pro samotny´ vy´voj aplikace jsem zvolil serverovy´ skriptovac´ı jazyk PHP z d˚uvodu, zˇe jsem
s t´ımto jazykem nemeˇl zˇa´dne´ prˇedchoz´ı zkusˇenosti a chteˇl jsem se tento jazyk naucˇit a do
budoucna t´ımto z´ıskat zkusˇenosti. Dalˇs´ı technologie, bez ktery´ch jsem se prˇi rˇesˇen´ı proble´mu˚
nemohl obej´ıt, byly: JavaScript (XML, AJAX), HTML, Kaska´dove´ styly a databa´zova´
technologie MySQL.
3.2 Vy´beˇr software a skriptovac´ıch jazyk˚u
Vy´beˇr prostrˇed´ı pro vy´voj syste´mu, je jednou se za´kladn´ıch veˇc´ı prˇi vy´voji Softwarove´ho pro-
duktu. Existuje cela´ spousta WYSIWYG editor˚u pro tvorbu HTML, CSS nebo JavaScriptu,
ale jizˇ od strˇedn´ı sˇkoly se na´s od takovy´ch editor˚u snazˇ´ı odradit. Pro tvorbu PHP skript˚u,
Javascrip˚u a HTML jsem tedy zvolil linuxovy´ textovy´ editor Kate a pro na´poveˇdu k HTML
atribut˚um a CSS jsem pouzˇ´ıval editor Quanta Plus, ktery´ se nacha´z´ı v beˇzˇne´m bal´ıcˇkovac´ım
syste´mu distribuce Kubuntu.
3.2.1 Operacˇn´ı syste´m
Vy´sledny´ syste´m bude spusˇteˇn na firemn´ım intranetu pod linuxovou distribuc´ı Fedora Core
s kombinac´ı LAMP1.
Pro vlastn´ı vy´voj jsem tedy zvolil take´ operacˇn´ı syste´m linux, distribuci Kubuntu. Take´
z d˚uvodu, zˇe tento syste´m pouzˇ´ıva´m denneˇ jizˇ neˇkolik let, a nejen s konfigurac´ı serveru
ma´m cˇetne´ zkusˇenosti.
1Zkratka LAMP znamena´ kombinaci Linux Apache MySql a Php (Perl nebo Python). Protozˇe se jedna´
o svobodny´ software a technologie, tato kombinace se stala velmi obl´ıbenou pro provoz a vy´voj dynamicke´ho
webu.
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3.2.2 Pozˇadavky na prohl´ızˇecˇe
Vzhledem k tomu, zˇe syste´m budou pouzˇ´ıvat beˇzˇn´ı uzˇivatele´, je naprostou samozrˇejmost´ı
zajistit co nejveˇtsˇ´ı kompatibilitu mezi nejpouzˇ´ıvaneˇjˇs´ımi prohl´ızˇecˇi. Ve firmeˇ se pouzˇ´ıvaj´ı 3
prohl´ızˇecˇe, a to Internet Explorer, Firefox a Opera, veˇtsˇinou nejnoveˇjˇs´ı verze. Jine´ prohl´ızˇecˇe
jako Netscape nebo Safari uvazˇovat nemus´ım, nebot’ se ve firmeˇ nepouzˇ´ıvaj´ı. HTML ko´d,
JavaScript a CSS tud´ızˇ mus´ım psa´t tak, aby vy´sledny´ syste´m beˇzˇel v uvedeny´ch prohl´ızˇecˇ´ıch.
Zˇa´dna´ jina´ podmı´nka nen´ı potrˇeba, a proto nemus´ım rˇesˇit naprˇ´ıklad u´plnou validitu ko´du
podle standardu W3C.
3.3 Na´vrh databa´ze
Vy´voj cele´ aplikace se da´le vyv´ıj´ı podle celkove´ struktury databa´ze, takzˇe je potrˇeba
veˇnovat na´vrhu a analy´ze zvy´sˇenou pozornost. Prˇi na´vrhu relacˇn´ıho modelu jsem vycha´zel
z pozˇadavk˚u za´kazn´ıka a vzˇdy se pokousˇel z´ıskat co nejv´ıce informac´ı o budouc´ım syste´mu,
abych strukturu nemusel cˇasem prˇ´ıliˇs meˇnit, nebot’ to prˇina´sˇ´ı zbytecˇne´ komplikace prˇi im-
plementaci a servisu.
Zada´n´ı a z´ıskane´ informace jsem si rozdeˇlil do tzv. entit, nesouc´ı dalˇs´ı informace, ktere´
je potrˇeba ukla´dat do databa´ze. Vytvorˇil jsem ER–Diagram (posledn´ı verze diagramu viz
Prˇ´ıloha 1), ktery´ reprezentuje danou strukturu. Mezi entitami jsem vytvorˇil vztahy 1:N
a N:N. Prˇidal jsem ciz´ı kl´ıcˇe, vytvorˇil vazebn´ı tabulky mezi vztahy N:N spolu s dalˇs´ımi
atributy tohoto vztahu, a t´ım jsem prˇipravil na´vrh tabulek, ktere´ jsem vytva´rˇel v aplikaci
PhpMyAdmin.
Pokus´ım se tu rozebrat na´vrh a analy´zu neˇkolika tabulek, ktere´ jsem v aplikaci pouzˇil.
Takto vypadala cˇa´st zada´n´ı od za´kazn´ıka:
Ke kazˇde´mu projektu bude existovat diskusn´ı fo´rum, ktere´ by meˇlo nahradit e–mailovou
i IM komunikaci. Spra´vou kazˇde´ho fo´ra bude administra´torem poveˇrˇen redaktor, diskuse
nebude moderovana´. Prˇ´ıstup pro cˇten´ı a odes´ıla´n´ı zpra´v a soubor˚u bude mozˇny´ jen pro
urcˇene´ cˇtena´rˇe. Vesˇkera´ komunikace ve fo´ru mus´ı by´t archivova´na a nesmı´ by´t odstranitelna´
ani redaktorem, ani cˇtena´rˇi. Prˇ´ıspeˇvky budou mı´t stromovou strukturu a na vyzˇa´da´n´ı bude
cˇtena´rˇ˚um zas´ıla´no avizo o novy´ch zpra´va´ch cˇi souborech.
Toto zada´n´ı jsem si rozdeˇlil na tyto za´kladn´ı entity: uzˇivatel, projektove´ fo´rum, prˇ´ıspeˇvek
a cˇtena´rˇ. Pote´ jsem si oveˇrˇil dalˇs´ı informace, naprˇ´ıklad jestli mu˚zˇe by´t redaktor˚u v´ıc nebo jen
jeden, a z´ıskal vsˇechny potrˇebne´ u´daje, ktere´ by se meˇly v databa´zi ukla´dat. Dle zada´n´ı jsem
vytvorˇil vztahy mezi entitami a urcˇil jejich kardinalitu. Mezi entitami uzˇivatel a projektove´
diskuze jsem vytvorˇil dva vztahy s kardinalitou N:N. Jedna vztahova´ mnozˇina prˇedstavuje
prˇ´ıspeˇvek a druha´ informace o cˇtena´rˇ´ıch. Pote´ jsem prˇidal vztahy s kardinalitou 1:N pro
entitu Prˇ´ıspeˇvek, protozˇe by prˇ´ıspeˇvky meˇly mı´t stromovou strukturu, je potrˇeba uchova´vat
informaci o rodicˇi jednotlive´ho prˇ´ıspeˇvku. Dalˇs´ı a posledn´ı vztah 1:N jsem prˇidal mezi entitn´ı
mnozˇiny uzˇivatel a projektove´ diskuze, ktery´ obsahuje informaci o redaktorovi, ktere´ho by
meˇla mı´t kazˇda´ diskuze. Vy´sledny´ ER–diagram by pak mohl vypadat podle obra´zku 3.1.
Pote´ jsem dle kardinalit vytvorˇil ciz´ı kl´ıcˇe a diagram transformoval na tabulky relacˇn´ı
databa´ze. Vy´sledny´ SQL skript pro vytvorˇen´ı tabulek pak vypada´ takto:
CREATE TABLE user (
id INT( 8 ) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY ,
login VARCHAR( 20 ) NOT NULL ,
name VARCHAR( 100 ) NULL ,
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Obra´zek 3.1: ER diagram prˇ´ıkladu v kapitole 3.3
surname VARCHAR( 100 ) NULL ,
mail VARCHAR( 200 ) NULL DEFAULT ’@’,
department VARCHAR( 250 ) NULL,
phone VARCHAR( 100 ) NULL,
room VARCHAR( 200 ) COMMENT,
working_insertion VARCHAR( 200 ) NULL,
css VARCHAR( 30 ) NOT NULL DEFAULT ’main.css’,
rights VARCHAR( 15 ) NOT NULL DEFAULT ’user’,
status VARCHAR( 8 ) NOT NULL DEFAULT ’offline’,
disabled BOOL NOT NULL DEFAULT ’0’,
last_action INT NOT NULL DEFAULT ’0’
)CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_czech_ci;
CREATE TABLE project_discussion (
id INT( 5 ) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY ,
name VARCHAR( 100 ) NOT NULL ,
fk_user_login INT NOT NULL ,
created DATETIME NOT NULL,
note TEXT NULL
)CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_czech_ci;
CREATE TABLE allowed_reader (
id INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY ,
fk_discussion INT NOT NULL ,
fk_user INT NOT NULL ,
last_user_visit INT NOT NULL,
email_notification TINYINT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT ’1’
)CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_czech_ci;
CREATE TABLE message (
id INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY ,
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fk_user VARCHAR( 10 ) NOT NULL ,
subject VARCHAR( 100 ) NOT NULL ,
children INT NOT NULL DEFAULT ’0’,
fk_discussion INT NOT NULL ,
created INT NOT NULL ,
text TEXT NULL ,
parent INT NOT NULL
)CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_czech_ci;
Protozˇe databa´ze nyn´ı obsahuje 11 tabulek a v nejblizˇsˇ´ı dobeˇ se prˇi rozsˇiˇrova´n´ı ap-
likace toto cˇ´ıslo bude zveˇtsˇovat, dalˇs´ı postupy prˇi na´vrhu teˇchto tabulek nebudu podrobneˇ
rozeb´ırat, nebot’ byly velmi podobne´ prˇ´ıkladu, ktery´ jsem tu nyn´ı rozebral. Zmı´n´ım zde
vsˇak tabulky se ktery´mi redakcˇn´ı syste´m pracuje.
Podobneˇ jako projektova´ fo´ra existuje tabulka dokumentace, ktera´ take´ obsahuje prˇ´ıspeˇv-
ky stromove´ struktury a soubory jako prˇ´ılohy. Neobsahuje vsˇak tabulku cˇtena´rˇ˚u, nebot’ se
rˇ´ıd´ı jiny´mi pravidly (pra´va a v´ıce je popsa´no v kapitole 3.6.2 – Syste´m dokumentace).
Tabulka users messages, ktera´ je ve vztahu s kardinalitou N:N k uzˇivateli, obsahuje in-
formace o osobn´ıch zpra´va´ch mezi uzˇivateli. Posledn´ı tabulka user log obsahuje informace
o prˇihla´sˇen´ı a odhla´sˇen´ı uzˇivatel˚u. Viz Prˇ´ıloha 1 – ER diagram.
Nyn´ı jsem rozebral na´vrh a analy´zu databa´ze a v na´sleduj´ıc´ıch podkapitola´ch se v´ıce
zameˇrˇ´ım na nejd˚ulezˇiteˇjˇs´ı datove´ struktury a typy se ktery´mi jsem se prˇi vy´voji syste´mu
setkal, a take´ pop´ıˇsi a zd˚uvodn´ım zvolene´ rˇesˇen´ı.
3.3.1 Datum a cˇas
V databa´zi existuje spousta za´znamu˚, kde je potrˇeba ulozˇit datum a cˇas. Je neˇkolik zp˚usob˚u,
jak toho doc´ılit. Naprˇ´ıklad vytvorˇit sloupec s datovy´m typem TIMESTAMP([m]), kde na
hodnoteˇ m za´vis´ı zobrazovac´ı forma´t [3]. Naprˇ´ıklad TIMESTAMP(12) zobraz´ı cˇas ve forma´tu
RRMMDDhhmmsss. Pote´ je vhodne´ vkla´dat datum a cˇas pomoc´ı funkce MySQL NOW().
Tedy po proveden´ı na´sleduj´ıc´ıho prˇ´ıkazu:
INSERT INTO test (time)
VALUES (NOW());
se do databa´ze ulozˇ´ı na´sleduj´ıc´ı hodnota 2008-04-05 16:27:25, cozˇ je vy´hodne´, pokud
s datem nepotrˇebujeme da´le pracovat a spokoj´ıme s jeho zobrazen´ı pra´ve v tomto tvaru.
Pro u´pravu a jiny´ forma´t data se mu˚zˇe pouzˇ´ıt bud’ na u´rovni PHP r˚uzne´ funkce pro
prˇeforma´tova´n´ı rˇeteˇzce nebo funkce MySql DATE_FORMAT. Naprˇ´ıklad tento prˇ´ıkaz
SELECT DATE_FORMAT(time,’%e.%c.%Y’) as time FROM test
zobraz´ı datum ve forma´tu ”5.4.2008”. Kdyzˇ chceme vsˇak serˇadit tyto za´znamy podle data
vlozˇen´ı (order by time), serˇad´ı se podle prvn´ıch cˇ´ısel.
Zvolil jsem ukla´da´n´ı data a cˇasu v MySQL databa´zi datovy´ typ sloupce INT a hodnoty
do databa´ze ukla´da´m ve tvaru, ktery´ vrac´ı funkce PHP time(); 2. Dnesˇn´ı datum pomoc´ı
PHP funkce time() (tedy 5.4.2008 17:46:21) se do databa´ze ulozˇ´ı ve tvaru 1207410381.
Toto cˇ´ıslo pak zpracuji funkc´ı format(), ktera´ je implementova´na jako metoda trˇ´ıdy time.
2Funkce vrac´ı 32bitove´ cˇ´ıslo obsahuj´ıc´ı pocˇet sekund od p˚ulnoci roku January 1 1970 00:00:00 GMT,
datu ktere´mu se rˇ´ıka´ pocˇa´tek unixove´ epochy [3].
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Jestli je vra´cene´ datum dnesˇn´ı, vra´t´ı se pouze cˇas, nikoli cele´ datum. Uzˇivatele´ tak ihned
vid´ı, zˇe naprˇ´ıklad prˇ´ıspeˇveˇk diskuze byl napsa´n dnes. Jestlizˇe nen´ı datum dnesˇn´ı, vra´t´ı se
v cele´m forma´tu, tedy i s datem.
/**
* reformat date from function time()
* 435776343 -> 3.5.2004 13:32:21
*
* if it is today it reformat like:
* 435776343 -> 13:32:21
*
* @param int $time input time
* @return string $date reformated date
* @access public















Tento zp˚usob ukla´da´n´ı data a cˇasu v databa´zi ma´ neˇkolik dalˇs´ıch vy´hod. Naprˇ´ıklad porovna´n´ı
dat, ktere´ je veˇtsˇ´ı cˇi mensˇ´ı (tedy. starsˇ´ı cˇi noveˇjˇs´ı) nepotrˇebuje zpracova´n´ı dalˇs´ımi funkcemi.
Dalˇs´ı vy´hodou je jednodusˇsˇ´ı prova´deˇn´ı aritmeticky´ch operac´ı s t´ımto forma´tem – kdyzˇ
potrˇebuji toto datum zmensˇit o 10 minut, jen odecˇtu 600 sekund (10*60s). To vyuzˇ´ıva´m
naprˇ´ıklad prˇi odstraneˇn´ı uzˇivatel˚u ze seznamu prˇipojeny´ch (popsane´ v kapitole 3.7.2).
Ma´ to samozrˇejmeˇ take´ nevy´hody. Asi nejveˇtsˇ´ı nevy´hodou funkce time(); je, zˇe cˇ´ıslo je
32 bitove´, takzˇe vrac´ı datum jen v rozsahu let 1970 azˇ 2038, cozˇ neˇkdy mu˚zˇe prˇedstavovat
proble´m. Dalˇs´ı nevy´hoda je, kdyzˇ zobraz´ım u´daje prˇ´ımo z databa´ze bez dalˇs´ıho zpracova´n´ı,
tak nejsem schopen z teˇchto cˇ´ısel vycˇ´ıst datum, ale maxima´lneˇ rozeznat starsˇ´ı a noveˇjˇs´ı.
3.3.2 Upload a ukla´da´n´ı soubor˚u
Uzˇivatele´ maj´ı mozˇnost ke kazˇde´mu prˇ´ıspeˇvku jak v projektovy´ch fo´rech, tak v syste´mu
dokumentace, prˇilozˇit maxima´lneˇ 10 soubor˚u. Ma´m na vy´beˇr minima´lneˇ ze dvou mozˇnost´ı,
jak data ukla´dat v databa´zi a kazˇda´ z nich ma´ pochopitelneˇ vy´hody a nevy´hody.
Jednou z mozˇnost´ı je ukla´dat v databa´zi pouze na´zvy soubor˚u a pomoc´ı nich se odka-
zovat na soubory ulozˇene´ prˇ´ımo na serveru.
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Dalˇs´ı mozˇnost´ı je, a tu jsem zvolil i ja´, vytvorˇit sloupec datove´ho typu BLOB v MySql,
ktery´ slouzˇ´ı pro ukla´da´n´ı bina´rn´ıch dat prˇ´ımo v databa´zi. Nevy´hodou je, zˇe se zveˇtsˇuje
velikost databa´ze. Vy´hodou je naprˇ´ıklad prˇi za´lohova´n´ı cele´ databa´ze, kdy se za´lohuj´ı s daty
i vsˇechny soubory, cozˇ je v tomto prˇ´ıpadeˇ velice d˚ulezˇite´. Za´loha soubor˚u ze serveru nebude
tak cˇasta´, jako za´loha dat (pomeˇr zhruba 30:1).
Obra´zek 3.2: Formula´rˇ pro vlozˇen´ı prˇ´ıspeˇvku
Kdyzˇ bude cht´ıt uzˇivatel odpoveˇdeˇt na neˇjaky´ prˇ´ıspeˇveˇk nebo vlozˇit novy´, objev´ı se mu
formula´rˇ podobny´ obra´zku 3.2. Jak jsem jizˇ psal, je mozˇne´ ulozˇit azˇ 10 soubor˚u. Z hlediska
uzˇivatelske´ho rozhran´ı by nebylo prˇ´ıliˇs vhodne´, aby se zobrazilo 10 pra´zdny´ch formula´rˇ˚u
pro ulozˇen´ı souboru, protozˇe prˇ´ıspeˇvek take´ zˇa´dny´ soubor obsahovat nemus´ı. To rˇesˇ´ı Java-
Scriptova´ funkce, ktera´ uzˇivateli zobraz´ı jen jeden formula´rˇ pro vlozˇen´ı souboru a v prˇ´ıpadeˇ
vybra´n´ı prvn´ıho souboru se mu zprˇ´ıstupn´ı dalˇs´ı a takhle da´l azˇ po zobrazen´ı vsˇech deseti
formula´rˇ˚u. Uzˇivatel mu˚zˇe ulozˇit libovolny´ forma´t soubor˚u, ale je omezen velikost´ı na 16 MiB.
Tabulka, kterou ukla´da´m soubory do databa´ze, ma´ na´sleduj´ıc´ı strukturu:
CREATE TABLE doc_files (
id INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY ,
fk_doc_message INT UNSIGNED NOT NULL ,
name VARCHAR( 30 ) NOT NULL ,
type VARCHAR( 30 ) NOT NULL ,
size INT NOT NULL ,
content MEDIUMBLOB NOT NULL
)CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_czech_ci;
V tabulce ukla´da´m na´zev souboru, MIME type3, velikost a samotny´ obsah souboru.







3MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions) je internetovy´ standard, ktery´ rozsˇiˇruje p˚uvodn´ı stan-
dard RFC822 o mozˇnost pos´ıla´n´ı obra´zk˚u, zvuk˚u, zpra´v s diakritikou a jine´m forma´tu. Informace o obsahu
zpra´vy se skla´da´ z typu a podtypu (v´ıce viz [12]).
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3.4 Na´vrh uzˇivatelske´ho rozhran´ı
Jelikozˇ produkt budou pouzˇ´ıvat beˇzˇn´ı uzˇivatele´, je celkem d˚ulezˇite´ veˇnovat na´vrhu uzˇivatel-
ske´ho rozhran´ı patrˇicˇnou pozornost. Takove´ uzˇivatelske´ rozhran´ı je potrˇeba navrhnout
tak, aby uzˇivatel jizˇ na prvn´ı pohled zhruba pochopil jeho funkcˇnost a snadno a rychle
se jej naucˇil ovla´dat. Prˇ´ıliˇs slozˇite´, nekompletn´ı nebo prˇ´ıliˇs pomale´ ovla´da´n´ı by uzˇivatele
cˇasem odradilo a na´sˇ syste´m by byl k nicˇemu [4]. Vsˇechny prˇincipy ovla´da´n´ı, zobrazen´ı a
chova´n´ı syste´mu jsem pecˇliveˇ konzultoval se za´kazn´ıkem. Zmeˇnu vzhledu, jako vlastnost
uzˇivatelske´ho u´cˇtu, jsem popsal v kapitole 3.4.2.
3.4.1 Layout a trˇ´ıda page
Na obra´zku 3.3 je na´vrh za´kladn´ıho rozhran´ı syste´mu a jeho obsahu 4. Jak je videˇt, layout
se skla´da´ zhruba z sˇesti za´kladn´ıch cˇa´st´ı, ktere´ se ted’ pokus´ım v´ıce rozebrat.
Obra´zek 3.3: Za´kladn´ı layout stra´nky
1. Horn´ı panel slouzˇ´ı jako banner a obsahuje logo firmy vlevo nahorˇe a vpravo je umı´steˇno
datum a beˇzˇ´ıc´ı cˇas. Po kliknut´ı na celou tuto cˇa´st se vra´t´ıte vzˇdy na u´vodn´ı stra´nku.
2. U´plneˇ vlevo se nacha´z´ı hlavn´ı menu, ktere´ slouzˇ´ı pro hlavn´ı navigaci na stra´nce.
Veˇtsˇinou (azˇ na vy´jimky jako superadministra´tor) je toto menu pro vsˇechny uzˇivatele
stejne´.
3. Tato cˇa´st obsahuje jme´no, prˇ´ıjmen´ı a login prˇihla´sˇene´ho uzˇivatele a je zobrazene´
vzˇdy. Hned pod t´ım je mı´sto, kde se zobrazuj´ı varovne´ zpra´vy v prˇ´ıpadeˇ potrˇeby, jako
v tomto prˇ´ıpadeˇ Projekt byl u´speˇsˇneˇ vytvorˇen.
4. V te´to cˇa´sti stra´nky se zobrazuje hlavn´ı obsah syste´mu. Tento obsah se samozrˇejmeˇ
meˇn´ı dynamicky a je zobrazen jinak uzˇivatel˚um a administra´tor˚um cˇi redaktor˚um.
4Pozn. cˇervene´ cˇa´ry se samozrˇejmeˇ nezobrazuj´ı, slouzˇ´ı zde pouze pro zvy´razneˇn´ı hlavn´ıch cˇa´st´ı stra´nky.
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V tomto prˇ´ıpadeˇ je seznam projekt˚u zobrazen administra´torem, a jak vid´ıme, je
zobrazena mozˇnost editace projektu, maza´n´ı a v doln´ı cˇa´sti je formula´rˇ pro vlozˇen´ı
nove´ho. To se samozrˇejmeˇ uzˇivateli nezobraz´ı.
5. V prave´m sloupci je zobrazen seznam prˇipojeny´ch uzˇivatel˚u a mozˇnost zobrazen´ı
uzˇivatel˚u odpojeny´ch. Ti tam nejsou obvykle videˇt, protozˇe cely´ seznam obsahuje
asi 50 uzˇivatel˚u, a byl by zbytecˇne velmi dlouhy´, kdyby se meˇl zobrazovat vzˇdy. Po
kliknut´ı na jednoho uzˇivatele v seznamu (neza´lezˇ´ı jestli prˇipojene´ho nebo odpojene´ho)
se zobraz´ı male´ okno, ktere´ slouzˇ´ı pro pos´ıla´n´ı kra´tky´ch zpra´v mezi uzˇivateli. Nad
cely´m seznamem je zobrazena ikonka oba´lky, ktera´ se rozblika´ prˇi prˇijet´ı nove´ zpra´vy
od jine´ho uzˇivatele. Princip pos´ıla´n´ı zpra´v, prˇechod uzˇivatel˚u online/oﬄine a dalˇs´ı je
podrobneˇji popsa´no v kapitole 3.7.2.
6. Posledn´ı cˇa´st, pruh u´plneˇ dole, obsahuje prˇ´ıchoz´ı zpra´vy od ostatn´ıch uzˇivatl˚u. Zpra´vy
nejde mazat a mu˚zˇe by´t zobrazeno maxima´lneˇ 50 zpra´v, v´ıce zpra´v se nearchivuje.
Prˇi kliknut´ı na rˇa´dek prˇ´ıchoz´ı zpra´vy se ihned zobraz´ı okno pro odpoveˇd’ odes´ılateli.
V neˇkolika prˇedchoz´ıch bodech jsem rozebral hlavn´ı rozlozˇen´ı stra´nky. V programu
ma´m vytvorˇenou hlavn´ı trˇ´ıdu page, ktera´ se skla´da´ z neˇkolika metod a atribut˚u. Metody
do_header(), do_menu(), do_content() nebo do_footer() slozˇ´ı jednotlive´ komponenty
do vy´sledne´ podoby a metoda display() zobraz´ı celou stra´nku. Prˇi vytvorˇen´ı nove´ho ob-
sahu stra´nky vytva´rˇ´ım nove´ trˇ´ıdy, ktere´ zdeˇd´ı metody a atributy po trˇ´ıdeˇ page a prˇep´ıˇsu
metodu do_content(), ktera´ jen zmeˇn´ı obsah stra´nky. Atributy title nebo CSS obsahuj´ı
titulek a na´zev souboru kaska´dove´ho stylu. Za zmı´nku stoj´ı jesˇteˇ atribut warning typu
string, ktery´ mu˚zˇe obsahovat varovnou zpra´vu, trˇeba takovou, ktera´ je videˇt na obra´zku
3.3.
3.4.2 Volba skinu
Jedna z vlasnost´ı uzˇivatelske´ho u´cˇtu je zmeˇna vzhledu stra´nky (skinu). Kazˇdy´ je zvykly´
pracovat naprˇ´ıklad v jine´m barevne´m rozlozˇen´ı. Neˇkomu vyhovuje v´ıce tmavy´ podklad a
neˇkomu sveˇtly´. Skiny jsou tvorˇene´ pomoc´ı kaska´dovy´ch soubor˚u v adresa´rˇi styles, ktere´
jsou pouzˇity podle toho, ktery´ si konkre´tn´ı uzˇivatel ulozˇ´ı jako vy´choz´ı. Zat´ım ma´ uzˇivatel
k dispozici trˇi vy´choz´ı styly, ale je mozˇne´ kdykoli prˇidat dalˇs´ı.
Soubory s kaska´dovy´mi styly se neukla´da´j´ı v databa´zi, ale stacˇ´ı je pouze ulozˇit do slozˇky
styles a patrˇicˇneˇ pojmenovat. PHP skript automaticky prohleda´ tento adresa´rˇ a soubory,
jejichzˇ na´zev vyhovuje regula´rn´ımu vy´razu ^main[a-z0-9_.]*[.css]$ zobraz´ı i s popiskem
na vy´beˇr na stra´nce. Popisek si soubor nese s sebou a je ulozˇen zakomentovany´ na prvn´ım
rˇa´dku v souboru.
V dobeˇ odevzda´n´ı byly hotove´ trˇi graficke´ na´vrhy, ktere´ jsou soucˇa´st´ı pra´ce jako prˇ´ıloha.
3.4.3 Hl´ıda´n´ı sˇpatne´ho vstupu formula´rˇ˚u
Uzˇivatel v syste´mu nepotrˇebuje mnoho formula´rˇ˚u pro ukla´da´n´ı dat. Do prˇ´ıspeˇvk˚u v diskuz´ıch
mu˚zˇe vkla´dat libovolne´ znaky, jsou povoleny i HTML znacˇky (zobraz´ı se tak, jak se nap´ıˇsou).
Snad jen u formula´rˇ˚u pro zmeˇnu osobn´ıch u´daj˚u nebo formula´rˇ pro prvn´ı ulozˇen´ı jme´na,
prˇ´ıjmen´ı a dalˇs´ıch u´daj˚u prˇi prvn´ım prˇihla´sˇen´ı uzˇivatele by se meˇlo hl´ıdat nevhodne´ vlozˇen´ı
znak˚u.
Z hlediska uzˇivatelske´ho rozhran´ı jsem dle pozˇadavk˚u napsal JavaScriptovou funkci,
ktera´ se aktivuje prˇi kazˇde´ uda´losti onkeyup="check_symbols(this);" a ihned odstran´ı
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nepotrˇebne´ znaky. To je vy´hodne´ v tom, zˇe uzˇivatele “neobteˇzˇuji” s varovny´mi hla´sˇkami po




{ /* FF, OPERA */
selStart = field.selectionStart;
selEnd = field.selectionEnd;









3.5 Uzˇivatelsky´ profil a zabezpecˇen´ı
Jak uzˇ jsem psal v kapitole 3.2.1, redakcˇn´ı syste´m beˇzˇ´ı na operacˇn´ım syste´mu Fedora Core
a server Apache. Bylo potrˇeba neˇjaky´m zp˚usobem vyrˇesˇit spra´vu a prˇihlasˇova´n´ı uzˇivatel˚u.
Kdyzˇ do firmy prˇijde novy´ zameˇstnanec, je mu automaticky vytvorˇen u´cˇet v Active Direc-
tory, u´cˇet na prˇ´ıstup k mailu atd. . . Bylo by tud´ızˇ nevhodne´ nutit uzˇivatele k zapamatova´n´ı
dalˇs´ıho hesla, jak mi bylo rˇecˇeno ve firmeˇ, cˇ´ım mı´nˇ pro uzˇivatele k zapamatova´n´ı, t´ım l´ıp.
Se za´kazn´ıkem jsme se tedy dohodli na autentizaci uzˇivatele na u´rovni Apache, ktery´m
jde zaheslovat prˇ´ımo dany´ adresa´rˇ. Zabezpecˇen´ı mu˚zˇe prob´ıhat pomoc´ı direktiv konfiguracˇn´ı-
ho souboru httpd.conf, nebo nema´me-li prˇ´ıstup k tomuto souboru (naprˇ´ıklad hosting na
verˇejne´m serveru), mu˚zˇeme vytvorˇit soubor .htaccess v dane´m zabezpecˇene´m adresa´rˇi.
Soubor s hesly na firmeˇ obsahuje seznam uzˇivatel˚u a jejich hesel, ktera´ pouzˇ´ıvaj´ı pro
prˇihlasˇova´n´ı k mailu, takzˇe nemus´ıme zateˇzˇovat uzˇivatele dalˇs´ımi hesly. Oba soubory jsou
textove´ a k jejich editaci stacˇ´ı obycˇejny´ textovy´ editor. Konfiguraci Apache, direktiv a
soubor˚u rozep´ıˇsi v na´sleduj´ıc´ıch kapitola´ch.
3.5.1 Konfigurace Apache serveru pro zabezpecˇen´ı
Nema´m sice prˇ´ıstup ke konfiguracˇn´ım soubor˚um Apache na firemn´ım intranetu, ale vzhle-
dem k tomu, zˇe syste´m vyv´ıj´ım veˇtsˇinou na sve´m PC (na firemn´ı intranet nema´ nikdo
z venku prˇ´ıstup), potrˇeboval jsem nastavit Apache podobny´m zp˚usobem.
Nejdrˇ´ıv je potrˇeba textovy´ soubor .passwd_file s hesly vytvorˇit na´sleduj´ıc´ım prˇ´ıkazem:
htpasswd -c .passwd_file uzˇivatel
Soubor se vytvorˇ´ı v aktua´ln´ım adresa´rˇi a nedoporucˇuje se umı´st’ovat jej do adresa´rˇe se
soubory webu. Na konci prˇ´ıkazu mus´ıme uve´st jme´no prvn´ıho uzˇivatele, ktere´ho chceme do
souboru vlozˇit. Bez toho se soubor vytvorˇit nepodarˇ´ı. Po spusˇteˇn´ı prˇ´ıkazu jsme pozˇa´da´ni
zadat 2× heslo, ktere´ se v zasˇifrovane´ podobeˇ ulozˇ´ı do souboru. Pro dalˇs´ı prˇida´n´ı uzˇivatele
(soubor je tedy uzˇ vytvorˇen) zada´me podobny´ prˇ´ıkaz, jen bez parametru -c , tedy:
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htpasswd .passwd_file uzˇivatel
Opeˇt jsme nuceni zadat 2× heslo pro oveˇrˇen´ı a uzˇivatel je do souboru prˇida´n. Pro uka´zku
takovy´ch za´znamu˚ zde vlozˇ´ım vy´pis takove´ho souboru s hesly (Prˇ´ıkaz cat .passwd_file).
Ve firmeˇ je za´znam uzˇivatele prˇida´n do souboru pravdeˇpodobneˇ automaticky pomoc´ı neˇja-







Ted’ kdyzˇ ma´me vytvorˇene´ soubory s uzˇivateli a jejich hesly, potrˇebujeme zabezpecˇit samotny´
adresa´rˇ a donutit uzˇivatele zadat spra´vny´ login a heslo. To se deˇla´ vzˇdy na konkre´tn´ı
adresa´rˇ serveru a jeho konfigurace zasahuje rekurzivneˇ vsˇechny podadresa´rˇe a soubory,
pokud to v konfiguraci nenastav´ıme jinak. Samotna´ konfigurace je v souboru httpd.conf
v adresa´rˇi s konfiguracˇn´ımi soubory Apache serveru, veˇtsˇinou ve slozˇce /etc/apache2/.











Pro na´s je nejd˚ulezˇiteˇjˇs´ı atribut direktivy <Directory> "/var/www/bproject/rsdi", cozˇ
je cesta dane´ho adresa´rˇe, ktery´ chceme zabezpecˇit. V prˇ´ıpadeˇ konfigurace pomoc´ı souboru
.htaccess, o jehozˇ pouzˇit´ı jsem se zminˇoval v kapitole 3.5, mus´ıme direktivu <Directory>
vynechat. Dalˇs´ı direktivy znacˇ´ı naprˇ´ıklad nastaven´ı vy´choz´ıho ko´dova´n´ı, omezen´ı prˇ´ıstupu
na IP adresy (v tomto prˇ´ıpadeˇ zˇa´dne´) nebo nastaven´ı zp˚usobu autentizace. Du˚lezˇita´ je
direktiva AuthUserFile /var/www/hesla/rsdi/.passwd_file, kde je odkaz na soubor
s uzˇivateli a jejich hesly.
Dalˇs´ı a podrobneˇjˇs´ı konfigurace, jako naprˇ´ıklad omezen´ı na jednotlive´ho uzˇivatele, IP
adresu, cˇleneˇn´ı uzˇivatel˚u na skupiny atd., je nad ra´mec te´to pra´ce a najdeme je naprˇ´ıklad
v [5].
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3.5.2 Prˇihla´sˇen´ı do syste´mu
V prˇedchoz´ıch kapitola´ch jsem rozebral konfiguraci a zabezpecˇen´ı adresa´rˇe na serveru. Ted’
se pokus´ım popsat samotne´ prˇihlasˇova´n´ı z hlediska uzˇivatele a dalˇs´ı zpracova´n´ı na serveru.
Jestlizˇe uzˇivatel zada´ adresu stra´nky, ktera´ lezˇ´ı v zabezpecˇene´m adresa´rˇ´ı, zobraz´ı se mu
prˇihlasˇovac´ı formula´rˇ, ktery´ je na obra´zku 3.4. Zobrazeny´ formula´rˇ je z prohl´ızˇecˇe Firefox.
Jestlizˇe uzˇivatel zada´ spra´vny´ login a heslo, zobraz´ı se mu u´vodn´ı stra´nka syste´mu,
v opacˇne´m prˇ´ıpadeˇ Apache nepovol´ı zˇa´dny´ prˇ´ıstup. Nyn´ı ma´m vyrˇesˇene´ prˇihlasˇova´n´ı na
vysˇsˇ´ı u´rovni a nemus´ım tedy rˇesˇit zˇa´dny´ prˇihlasˇovac´ı formula´rˇ.
V PHP skriptu na´m promeˇnna´ $_SERVER[’PHP_AUTH_USER’] vra´t´ı login prˇihla´sˇene´ho
uzˇivatele. Jak uzˇ jsem rozebral v kapitole 3.3, uzˇivatel pouzˇ´ıva´ pro komunikaci v syste´mu
jme´no a prˇ´ıjmen´ı a jine´ atributy, ktere´ je nutne´ mı´t ulozˇene´ v databa´zi. Jestlizˇe se uzˇivatel
prˇihlasˇuje do syste´mu poprve´, prˇinut´ıme ho zadat jme´no a prˇ´ıjmen´ı, poprˇ´ıpadeˇ vzhled cˇi
jine´ atributy, ktere´ prˇi dalˇs´ım prˇihlasˇova´n´ı zada´vat jizˇ znovu nemus´ı. Dane´ u´daje se nacˇtou
z databa´ze do supergloba´ln´ıch promeˇnny´ch $_SESSION a pouzˇ´ıvaj´ı se po celou dobu sezen´ı.
Obra´zek 3.4: Prˇihlasˇovac´ı formula´rˇ
3.5.3 Odhla´sˇen´ı
Odhla´sˇen´ı uzˇivatele neprobeˇhne u´plneˇ, ale uzˇivatel se jen oznacˇ´ı za odhla´sˇene´ho. Jelikozˇ
uzˇivatele´ ve firmeˇ jsou povinni zamknout stanici na u´rovni operacˇn´ıho syste´mu, kdyzˇ stanici
opust´ı, nemus´ım rˇesˇit zneuzˇit´ı syste´mu neopra´vneˇnou osobou. Tedy u´plne´ odhla´sˇen´ı, aby
prohl´ızˇecˇ zˇa´dal znovu heslo a login, probeˇhne azˇ po zavrˇen´ı prohl´ızˇecˇe. Prˇi nezavrˇen´ı se ob-
jev´ı okno, s u´speˇsˇne´m odhla´sˇen´ı a nab´ıdne zavrˇen´ı prohl´ızˇecˇe (mimo Firefox) nebo opeˇtovne´
prˇihla´sˇen´ı, ktere´ se provede bez nutnosti znovuzada´n´ı hesla a loginu.
Odhla´sˇen´ı je zde tedy z jedine´ho d˚uvodu, aby login zmizel okamzˇiteˇ ze seznamu online
uzˇivatel˚u. Kdyzˇ uzˇivatel zavrˇe prohl´ızˇecˇ bez kliknut´ı na tlacˇ´ıtko odhla´sˇen´ı, ze seznamu
online uzˇivatel˚u nezmiz´ı ihned, ale azˇ po nastavene´ dobeˇ (cca 15 minut) neaktivity (viz
kapitola 3.7.1).
3.5.4 Maza´n´ı a obnova uzˇivatel˚u
Jestlizˇe neˇjaky´ zameˇstnanec opust´ı firmu a ma´ v syste´mu u´cˇet, administra´tor mu˚zˇe jeho
u´cˇet deaktivovat. Fyzicky vsˇak v databa´zi z˚usta´va´ sta´le, jen nen´ı mozˇne´ se pod dany´m
loginem prˇihla´sit a beˇzˇny´m uzˇivatel˚um se deaktivovany´ uzˇivatel nezobraz´ı ani v seznamu
oﬄine uzˇivatel˚u.
Jestlizˇe je uzˇivatel prˇihla´sˇen a administra´tor deaktivuje jeho u´cˇet, uzˇivateli je ihned
znemozˇneˇno v pra´ci jakkoli pokracˇovat. Administra´tor samozrˇejmeˇ v polozˇce menu Uzˇivatele´
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vid´ı i deaktivovane´ u´cˇty a mu˚zˇe je kdykoliv aktivovat zpeˇt. Fyzicky se z databa´ze za´znamy
uzˇivatel˚u nemazˇou nikdy.
3.6 Komponenty syste´mu a jejich rˇesˇen´ı
V te´to kapitole tu podrobneˇji rozep´ıˇsi jednotlive´ komponenty, ze ktery´ch se syste´m skla´da´.
Pop´ıˇsi funkcˇnost teˇchto cˇa´st´ı, ale i prˇ´ıklady implementace, ktere´ meˇ dovedli k realizaci
cele´ho rˇesˇen´ı.
3.6.1 Projektova´ fo´ra
Projektova´ fo´ra slouzˇ´ı jako diskuze pro rˇesˇen´ı jednotlivy´ch projekt˚u. Kazˇde´ projektove´
fo´rum ma´ jednoho redaktora, ktery´ mu˚zˇe vybrat nove´ cˇtena´rˇe nebo odstranit sta´vaj´ıc´ı.
Pouze cˇtena´rˇi, redaktor a administra´tor maj´ı prˇ´ıstup do fo´ra. Pokud nen´ı uzˇivatel cˇtena´rˇem
neˇktere´ho projektove´ho fo´ra, je prˇ´ıslusˇny´ rˇa´dek seznamu neklikac´ı a sˇedy´.
Pra´va cˇtena´rˇe v projektovy´ch diskuz´ıch:
• Cˇ´ıst jednotlive´ prˇ´ıspeˇvky a reagovat na neˇ.
• Mu˚zˇe prˇipojit maxima´lneˇ 10 soubor˚u (libovolne´ho typu) k prˇ´ıspeˇvku jako prˇ´ılohu.
• Skry´vat/odkry´vat jednotlive´ podstromy v prˇ´ıspeˇvc´ıch.
Pra´va redaktora 5 v projektovy´ch diskuz´ıch:
• Prˇida´vat a odeb´ırat cˇtena´rˇe sve´ diskuze.
Pra´va administra´tora6 v projektovy´ch diskuz´ıch:
• Meˇnit na´zev projektove´ diskuze.
• Zmeˇnit redaktora.
• Smazat pra´zdnou diskuzi.
Prˇ´ıspeˇvky ani diskuze obsahuj´ıc´ı prˇ´ıspeˇvky se nedaj´ı mazat ani administra´torem. Vesˇkere´
vlozˇene´ prˇ´ıspeˇvky jsou tedy nevratne´ a jsou archivova´ny.
Na obra´zku 3.5 mu˚zˇeme videˇt uka´zku editacˇn´ıho okna konkre´tn´ıho projektove´ho fo´ra,
ktere´ vyuzˇ´ıva´ redaktor pro prˇida´n´ı a odstraneˇn´ı cˇtena´rˇe. Toto okno mu˚zˇe zobrazit pouze
administra´tor, protozˇe obsahuje komponenty, ktere´ umozˇnˇuj´ı zmeˇnu na´zvu projektove´ho
fo´ra a jeho redaktora. Tyto operace nemu˚zˇe prova´deˇt nikdo jiny´ nezˇ administra´tor, tedy
ani redaktor.
Prˇ´ıspeˇvky maj´ı stromovou strukturu, takzˇe jednotlivy´ prˇ´ıspeˇvek mu˚zˇe obsahovat N odpo-
veˇd´ı. Seznam prˇ´ıspeˇvk˚u stromove´ struktury mu˚zˇete videˇt na obra´zku 3.6. Rˇa´dek obsahuje
pouze prˇedmeˇt, autora a datum ulozˇen´ı, poprˇ´ıpadeˇ sponku, obsahuje-li prˇ´ıspeˇvek prˇ´ılohu.
Jednotive´ podstromy se mu˚zˇou rozbalovat a sbalovat pomoc´ı tlacˇ´ıtek + a −. U´daj o tom,
ktere´ prˇ´ıspeˇvky se maj´ı rozbalit, nese pole $_SESSION[’expanded’][$_GET[’expand’]].
Toto pole $_SESSION[’expanded’] je supergloba´ln´ı promeˇnna´, takzˇe zobrazeny´ strom za-
chova´ svoji podobu do ukoncˇen´ı cele´ relace. Viz [3].
V za´hlav´ı podstromu jsou tlacˇ´ıtka pro rozbalen´ı a sbalen´ı vsˇech podstromu˚, vytvorˇen´ı
nove´ho te´ma a mozˇnost zasˇkrtnut´ı zas´ıla´j´ı upozorneˇn´ı na e-mail prˇi nove´m prˇ´ıspeˇvku
v dane´m projektove´m fo´ru.
5Vycha´z´ı z pra´v cˇtena´rˇe
6Vycha´z´ı z pra´v cˇtena´rˇe a redaktora
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Obra´zek 3.5: Uka´zka editacˇn´ıho okna projektove´ diskuze
Zobrazovany´ podstrom se nejdrˇ´ıve vytvorˇ´ı pomoc´ı rekurze, kde se v jednotlivy´ch uzlech
vytvorˇ´ı potrˇebne´ informace:
public function __construct($text, $postid, ... , $id_discussion,$id_message)
{
$this->t_postid = $postid; // ID prˇı´speˇvku
$this->t_title = $title; // predmet prispevku
$this->t_poster = $poster; // autor prispevku
$this->t_posted = $posted; // cas prispevku
$this->t_children =$children; // obsahuje/neobsahuje potomka
$this->t_childlist = array(); // pole dalsich potomku
$this->t_depth = $depth; // hloubka zanoreni
$this->t_id_discussion = $id_discussion; // ID diskuze
$this->t_id_message = $id_message; // zprava, ktera je vybrana
$this->t_text = $text; // samotna zprava
...
}
Tyto informace jsou pak da´le pouzˇity prˇi na´sledne´m zobrazen´ı stromu, prˇidaj´ı se ikony
(+, − . . . ), CSS styly, tlacˇ´ıtko odpoveˇdi atd. . .
Okno se zpra´vou se po vybra´n´ı rˇa´dku stromu zobraz´ı nad stromem s textem prˇ´ıspeˇvku.
V textu se zobrazuj´ı emotikony, ktere´ se nahrazuj´ı z textove´ podoby ” :) ” do podoby
obra´zku.
Funkce public function format_links($text,$maxlength) pak jesˇteˇ uprav´ı odkazy
v textu. Funkce nejprve rozdeˇl´ı cely´ text podle mezer na pole slov a pote´ jednotliva´ slova
zpracuje. Pokud naraz´ı prˇi zpracova´n´ı pomoc´ı regula´rn´ıch vy´raz˚u (viz uka´zka zdrojove´ho
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Obra´zek 3.6: Stromova´ struktura prˇ´ıspeˇvk˚u
ko´du da´le) na odkaz, vlozˇ´ı HTML ko´d tak, aby byl odkaz klikac´ı a na´sledneˇ pole slov slozˇ´ı
zpeˇt. Jestli je odkaz delˇs´ı nezˇ nastaveny´ pocˇet znak˚u, naprˇ´ıklad odkaz na Google maps, jeho
de´lka se zkra´t´ı.
...
//is the word link ?
if(eregi("http(s)?://[a-zA-Z0-9_\.\-]+",$ilet[$i]))
{











Syste´m dokumentace je souborem rˇ´ıdic´ıch dokument˚u, vnitrofiremn´ıch prˇedpis˚u, cˇ´ıseln´ık˚u,
prˇedloh provozn´ı a projektove´ dokumentace a popis˚u technologicky´ch postup˚u, jehozˇ ap-
likace ma´ ve´st ke zlepsˇen´ı komunikace uvnitrˇ spolecˇnosti, zefektivneˇn´ı vy´roby a zvy´sˇen´ı
jakosti.
Azˇ na pa´r rozd´ıl˚u je struktura syste´mu dokumentace velmi podobna´ jako projektove´
diskuze. Deˇl´ı se na neˇkolik obor˚u dokumentace a mu˚zˇe obsahovat prˇ´ıspeˇvky ve stromove´
strukturˇe. Rozd´ıl je v tom, zˇe prˇ´ıspeˇvky prvn´ı u´rovneˇ oznacˇuj´ı prˇedpis dokumentace. Maj´ı
veˇtsˇ´ı velikost, neobsahuj´ı zˇa´dny´ text prˇ´ıspeˇvku a ve stromu se zobraz´ı pouze prˇedmeˇt. Po
kliknut´ı na prˇedpis (prˇ´ıspeˇvek prvn´ı u´rovneˇ) se vzˇdy rozbal´ı jeho podstrom.
Prˇ´ıspeˇvky druhe´ u´rovneˇ prˇedstavuj´ı verze jednotlivy´ch prˇedpis˚u, ktere´ obsahuj´ı mini-
ma´lneˇ jeden soubor jako prˇ´ılohu. Po kliknut´ı na rˇa´dek s verz´ı ve stromeˇ prˇ´ıspeˇvk˚u, se zobraz´ı
pouze okno s textem prˇ´ıspeˇvku, nikoliv strom s prˇ´ıspeˇvky pod n´ım. K tomu vyuzˇ´ıva´m











Prˇ´ıspeˇvky od 3. do N te´ hloubky zanorˇen´ı jsou komenta´rˇe uzˇivatel˚u na jednotlive´ verze.
Z hlediska pra´v syste´m dokumentace neobsahuje zˇa´dne´ vybrane´ cˇtena´rˇe. Uzˇivatele´ maj´ı
prˇ´ıstup pro cˇten´ı vsˇech dokumentac´ı, ale odpov´ıdat na prˇ´ıspeˇvky mu˚zˇou azˇ od 3. hloubky
zanorˇen´ı prˇ´ıspeˇvk˚u, bez mozˇnosti prˇipojen´ı soubor˚u. Pouze administra´torˇi mohou vytva´rˇet
nove´ dokumentace, prˇedpisy a jejich verze, ke ktery´m mu˚zˇou vkla´dat soubory (prˇ´ıspeˇvk˚um
2. u´rovneˇ).
Obra´zek 3.7: Stromova´ struktura prˇ´ıspeˇvk˚u v syste´mu dokumentace z pohledu uzˇivatele
3.7 Pouzˇit´ı AJAXu
V kapitole 2.6.2 jsem se zameˇrˇil na princip technologie AJAX z teoreticke´ho hlediska. Nyn´ı
pop´ıˇsu, jak jsem AJAX pouzˇil prˇi vy´voj´ı tohoto syste´mu.
3.7.1 Seznam uzˇivatel˚u
Prˇi na´vrhu uzˇivatelske´ho rozhran´ı jsem zvolil pravy´ sloupec stra´nky pro zobrazen´ı sez-
namu prˇipojeny´ch uzˇivatel˚u (viz. kapitola 3.4.1, Na´vrh uzˇivatelske´ho rozhran´ı). Odpojen´ı
uzˇivatele´ nejsou implicitneˇ zobrazen´ı a zobraz´ı se v prˇ´ıpadeˇ potrˇeby azˇ po kliknut´ı na
zasˇkrta´vac´ı tlacˇ´ıtko. Tento seznam je prˇ´ıliˇs dlouhy´, aby byl zbytecˇneˇ zobrazen neusta´le.
Prˇipojen´ı uzˇivatele´ jsou zobrazeni vzˇdy.
Prˇi odpojen´ı/prˇipojen´ı uzˇivatele se jeho jme´no v seznamu meˇn´ı automaticky, bez jedine´ho
obnoven´ı stra´nky. K tomu slouzˇ´ı JavaScriptova´ funkce get_online_users(). Klient pos´ıla´
pomoc´ı objektu AJAX XMLHttpRequest() kazˇdy´ch 5 sekund dotaz na server o aktua´ln´ı sez-
nam uzˇivatel˚u. Na serveru skript get_online_users.php zpracuje pozˇadavek a pomoc´ı ob-
jektu $dom = new DOMDocument(’1.0’,’UTF-8’); sestav´ı odpoveˇd’ ve forma´tu XML (viz
obra´zek 3.8). Klient tato XML data prˇijme a pomoc´ı DOM vytvorˇ´ı HTML ko´d s uzˇivateli
a vy´sledek zobraz´ı na stra´nce v prˇ´ıpadeˇ, zˇe dosˇlo ke zmeˇneˇ. Zmeˇnu skript zjiˇst’uje podle
aktua´ln´ıch hodnot promeˇnny´ch v COOKIES.
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Obra´zek 3.8: XML odpoveˇd’ pro seznam uzˇivatel˚u
3.7.2 Odesla´n´ı zpra´vy uzˇivateli
Pro odesla´n´ı zpra´vy jednotlivy´m uzˇivatel˚um slouzˇ´ı male´ okno, ktere´ je na obra´zku 3.9.
Ono se to jen jako okno tva´rˇ´ı, ale ve skutecˇnosti je to HTML element <div>, ktery´ se
pozicuje relativneˇ od aktua´ln´ı pozice mysˇi. Tato varianta je daleko rychlejˇs´ı, nezˇ varianta
s vyskakovac´ım (Pop-up) oknem, ktera´ mu˚zˇe uzˇivatele jen odradit.
Po kliknut´ı na odesla´n´ı se data pomoc´ı AJAX objektu XMLHttpRequest() odesˇlou
na server, kde se ulozˇ´ı do databa´ze. Od serveru jesˇteˇ prˇijde odpoveˇd’ ve forma´tu XML




• Nelze poslat zpra´vu sa´m sobeˇ.
• Nelze poslat pra´zdnou zpra´vu.
• Uzˇivatel neexistuje.
• Chyba prˇi odesla´n´ı.
• CHYBA
Obra´zek 3.9: Okno pro odesla´n´ı zpra´vy uzˇivateli
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Obra´zek 3.10: Forma´t XML odpoveˇdi pro z´ıska´n´ı prˇ´ıchoz´ıch zpra´v
3.7.3 Prˇijet´ı zpra´vy od uzˇivatel˚u
Prˇ´ıchoz´ı zpra´vy od uzˇivatel˚u se na stra´nce opeˇt objevuj´ı bez jedine´ho nacˇten´ı nebo ob-
noven´ı stra´nky te´meˇrˇ ihned po odesla´n´ı odes´ılatelem. K tomu slouzˇ´ı JavaScriptova´ funkce
get_messages(), ktera´ pomoc´ı AJAX objektu XMLHttpRequest() pos´ıla´ kazˇdy´ch 5 vterˇin
pozˇadavek pro stazˇen´ı aktua´ln´ıch zpra´v. Na serveru skript get_messages.php zpracuje
pozˇadavek a sestav´ı odpoveˇd’.
Tu sestav´ı pomoc´ı objektu $dom = new DOMDocument(’1.0’,’UTF-8’); a vy´sledek ve
forma´tu XML posˇle zpeˇt. Jak vypadaj´ı sestavena´ data ve forma´tu XML, vid´ıme na obra´zku
3.10).
Obra´zek 3.11: Rozblikana´ ikona prˇi noveˇ prˇ´ıchoz´ı zpra´veˇ
Tato data jsou serˇazena´ podle cˇasu odesla´n´ı jednotlivy´ch prˇ´ıspeˇvk˚u, takzˇe klient po
prˇijet´ı odpoveˇdi porovna´ prvn´ı za´znam v XML s datem ulozˇeny´m v COOKIES z prˇedchoz´ı
odpoveˇdi. Jestlizˇe je datum rozd´ılne´, v nove´m pozˇadavku prˇiˇsla nova´ zpra´va. Uzˇivatele na to
upozorn´ı blikajic´ım titulkem stra´nky asi na 10 sekund, takzˇe si mu˚zˇe noveˇ prˇ´ıchoz´ı zpra´vy
vsˇimnout, i kdyzˇ ma´ prohl´ızˇecˇ minimalizova´n. Uzˇivatel by meˇl na prvn´ı pohled videˇt, zˇe
mu prˇiˇsla nova´ zpra´va, i kdyzˇ se vra´t´ı k PC po delˇs´ı dobeˇ. K tomu slouzˇ´ı neusta´le blikaj´ıc´ı
ikonka oba´lky nad seznamem uzˇivatel˚u (viz obra´zek 3.11). Ikona blika´, dokud uzˇivatel neˇkam
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neklikne. K blika´n´ı byla pouzˇita vlastnost CSS opacity, tedy pr˚uhlednost. Prˇ´ıchoz´ı zpra´vy
jsou zobrazene´ ve spodn´ı cˇa´sti rozhran´ı. Pro uka´zku zde uvedu Javascriptovou funkci pro
neusta´le´ rozblika´n´ı obra´zku. Blika´n´ı se zastav´ı prˇ´ıkazem clearTimeout(TimeOpacity);.
// objImage - obrazek ktery rozblikavam
// inc - jestli je true tak zvetsuju pruhlednost
// jinak ji zmensuju
function opacity(objImage,inc)
{
// pru˚hlednost pro ne-IE prohlı´zˇecˇe
if (objImage.style.opacity != null)
objImage.style.opacity = ActOpacity/100;
// pru˚hlednost pro IE
else if (objImage.style.filter != null)
objImage.style.filter = "alpha(opacity="+ActOpacity+")";
// konstantou je mozˇne´ ovlivnit v kolika stupnı´ch se obra´zek objevı´
if (inc) ActOpacity += 5;

















V te´to kapitole jsem se snazˇil popsat to nejd˚ulezˇiteˇjˇs´ı a nejpodstatneˇjˇs´ı, s cˇ´ım jsem se
prˇi rˇesˇen´ı cele´ho syste´mu potkal. Popsal jsem a zd˚uvodnil zvolene´ rˇesˇen´ı. Realizace cele´ho
syste´mu prob´ıhala prˇesneˇ podle pozˇadavk˚u zadavatele, ktere´ zasahovaly azˇ do teˇch nej-
mensˇ´ıch detail˚u. Z tohoto d˚uvodu jsem take´ musel velmi cˇasto neˇktere´ cˇa´sti meˇnit a ladit




V dobeˇ odevzda´n´ı te´to pra´ce jizˇ syste´m zkusˇebneˇ beˇzˇ´ı na firemn´ım intranetu a denneˇ s n´ım
pracuje neˇkolik lid´ı. Neˇjaky´ cˇas vsˇak bude trvat, nezˇ si vsˇichni uzˇivatele´ (zameˇstnanci firmy)
zvyknou syste´m kazˇdodenneˇ pouzˇ´ıvat.
Nyn´ı jsou dokoncˇene´ nejd˚ulezˇiteˇjˇs´ı cˇa´sti, ktere´ jsou d˚ulezˇite´ pro zlepsˇen´ı komunikace,
nejen prˇi vy´voj´ıch projekt˚u. T´ım vsˇak vy´voj syste´mu nekoncˇ´ı. Zada´va´ny jsou dalˇs´ı u´koly,
o ktere´ by se meˇl syste´m v nejblizˇsˇ´ı dobeˇ rozsˇ´ıˇrit. Syste´m bude obsahovat rozsˇ´ıˇreneˇjˇs´ı
na´steˇnku, ktera´ nyn´ı obsahuje pouze telefonn´ı seznam a verˇejne´ fo´rum. Prˇidat se mo-
hou naprˇ´ıklad fotogalerie uzˇivatel˚u a operace s nimi spojene´, u´rˇedn´ı deska, ktera´ obsahuje
d˚ulezˇita´ sdeˇlen´ı od veden´ı firmy, aktua´ln´ı j´ıdeln´ı l´ıstky, pra´ce s rozvrhy atd. . . .
Beˇhem rˇesˇen´ı cele´ pra´ce jsem z´ıskal mnoho zkusˇenost´ı, nejen s pouzˇity´mi technologiemi
a postupy. Nejveˇtsˇ´ı zkusˇenost´ı vsˇak bylo, oproti beˇzˇny´m sˇkoln´ım projekt˚um, rˇesˇit a vyv´ıjet
software na zaka´zku. Samozrˇejmost´ı byla cˇasta´ komunikace se za´kazn´ıkem, kdy pro mne
bylo velmi d˚ulezˇite´ vyv´ıjet program prˇesneˇ podle dany´ch specifikac´ı. Neˇkolikra´t se mneˇ
take´ stalo, zˇe jsem zada´n´ı nespra´vneˇ vyhodnotil a musel jsem vy´sledek, mnohdy od za´klad˚u,
pracneˇ prˇedeˇla´vat.
I po splneˇn´ı zada´n´ı vsˇak nebyla pra´ce u´plneˇ dokoncˇena, protozˇe jsem musel upravovat
drobneˇjˇs´ı proble´my, chyby a nedostatky, na ktere´ se prˇiˇslo azˇ beˇhem zkusˇebn´ıho provozu.
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2. Use Case diagram
3. Uka´zky vzhled˚u – tmavy´ vzhled (vy´choz´ı)
4. Uka´zky vzhled˚u – sveˇtly´ vzhled
5. Uka´zky vzhled˚u – Sahara vzhled
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Prˇ´ıloha 1 – ER-diagram
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Prˇ´ıloha 2 – Use Case diagram
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Prˇ´ıloha 3 – Tmavy´ vzhled
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Prˇ´ıloha 4 – Sveˇtly´ vzhled
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Prˇ´ıloha 5 – Sahara vzhled
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